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A d a m s  C e n t e r  
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Head Marshal
Andrew Ware
C hair o f  Physics and Astronomy
Marshals
Anne Delaney
Chair, Program Director, Radiologic Technology
James W. Burfeind
Professor o f Sociology
Bambi Douma
Associate Professor, School o f Business Administration
Reed Humphrey
Chair o f Physical Therapy
--------------------------------------- X - --------------------------------------
T h e  carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee M em orial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., W illiam  Gallagher, 
the First B an k W estern M ontana-M issoula, and 
other donations through the U M  Foundation to 
restore the carillon.
T h e  concerts before and after the exercises will be 
performed by Steven  C lark.
------------------------------------ «*»$.------------------------------------
Sign Language Interpreters 
Brandy Reinhardt 
Bonnie Christensen
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ORDER OF EXERCISES
College of Arts and Sciences 
College of Technology
9:30  A.M. 
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Quintet A
Michael Hamling -  Trumpet 
Christopher Thomas -  Trumpet 
Daniel Lande -  French Horn 
Paul Bathgate -  Euphonium 
Kyle Gillett -  Tuba
Quintet B
Luke Juras -  Trumpet 
Garrett Olson -  Trumpet 
Thomas Baty -  French Horn 
Erin Knutson -  Trombone 
Roy McKenney -  Tuba
Timpani: Bob LedBetter 
James Smart, Director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......Amy HeardWokas
The Star Spangled Banner 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION..............................................Dr. Earl Old Person -  Traditional C hief o f the Blackfeet Nation
WELCOME.....................................................................................................Dr. George M. Dennison — President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE.....................................Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF ALUMNI..............................................Mr. William Johnston — Director, The University
of Montana Alumni Association
COMMENCEMENT ADDRESS........ Craig Barrett — Chairman of the Board for Technology, Intel Corporation
PRESENTATION OF CANDIDATES...................................Dr. Royce Engstrom — Provost and Vice President
for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES..................................................................Dr. George M. Dennison -  President
State Song......Amy Heard Wokas
Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has thy portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION.........................................................................................................................Dr. Earl Old Person
RECESSIONAL............................................................................................................................... Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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ORDER OF EXERCISES
Professional Schools
2:00  P.M. 
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Quintet A
Michael Hamling -  Trumpet 
Christopher Thomas -  Trumpet 
Daniel Lande -  French Horn 
Paul Bathgate -  Euphonium 
Kyle Gillett -  Tuba
Quintet B
Luke Juras -  Trumpet 
Garrett Olson -  Trumpet 
Thomas Baty -  French Horn 
Erin Knutson -  Trombone 
Roy McKenney -  Tuba
Timpani: Bob LedBetter 
James Smart, Director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......Brittany Winberg
The Star Spangled Banner 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION..............................................Dr. Earl Old Person -  Traditional C hief o f the Blackfeet Nation
WELCOME....................................................................................................Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE.....................................Dr. George M. Dennison -  President
COMMENCEMENT ADDRESS........ Craig Barrett -  Chairman of the Board for Technology, Intel Corporation
PRESENTATION OF CANDIDATES.................................. Dr. Royce Engstrom -  Provost and Vice President
' for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES................................................................. Dr. George M. Dennison -  President
State Song......Brittany Winberg
Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has thy portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION........................................................................................................................Dr. Eart Old Person
RECESSIONAL................................................................................................................................Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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^  Honorary Degrees
T he University o f M ontana proudly awards the Honorary Degree, Doctor of 
Education, to Phyllis J. Washington, an alumna, in recognition o f a lifetime 
dedicated to generous sponsorship and immeasurable support o f education, 
preschool through college, in the State o f  M ontana.
T he University o f M ontana proudly awards the Honorary Degree, Doctor 
of Humane Letters, to Caleb Shields in recognition o f a lifetime dedicated 
to leadership and advocacy for collaborative and supportive relations between 
the 13 Native Peoples Tribes and the State o f  M ontana.
^  2008 Distinguished Alumni Awards ^
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were:
Je ff  H am ilton
1967 U M  graduate in Business A dm inistration 
Garry Sou th
1976 U M  graduate in H istory-Political Scien ce
Judith Blakely-M organ 
1960 U M  graduate in Journalism
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^  Charter Day Awards ^
Receiving awards at Charter Day 2009, were:
Jessie Davie, A SU M  Student Service Award 
Phil C ondon, R obert T. Pantzer Award 
James and Joy Mariska, Neil S. Bucklew Presidential Service Award 
Jean Luckowski, M ontana Faculty Service Award 
W illiam  Jones, M ontana A lum ni Award 
Jakki M ohr, T h e George M . D ennison Presidential Faculty Award 
Jodi Moreau, George M . D ennison Presidential Staff Award
Most Inspirational Teacher Award
James Burfeind, Professor, Departm ent o f Sociology, has been named the 
m ost inspirational faculty m em ber for the 2008-2009  year. T h e recipient was 
selected by a vote o f  seniors graduated in 2008 . Silent Sentinel, a student 
service organization, administers this award. A  cash award is presented to the 
recipient by Silent Sentinel.
^  Distinguished Teacher Award ^
James Jacobs, Professor, D epartm ent o f Physics and Astronomy, has been 
selected to receive the Distinguished Teacher Award. T he recipient was selected 
by the Faculty Development Committee. The University o f Montana Foundation 
presents a cash award to the recipient
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^  J.B. Speer Award for ^  
Distinguished Administrative Service
Teresa Branch, Vice President for Student Affairs, has been selected to receive 
the Administrative Service Award. T he recipient was chosen by T h e University 
o f M ontana Administrators for outstanding service to the University.
^  Distinguished Service to ^  
International Education Award
A aron A ndreason, Professor, Departm ent o f M anagement and Marketing
T h e recipient was chosen by the International C om m ittee to  recognize an 
outstanding record o f distinguished service to international education at T he 
University o f M ontana.
^  John Ruffatto Memorial Award 4r
David Firth, Associate Professor, D epartm ent o f Inform ation Systems and 
Technology, was selected to receive this award. John  Ruffatto and B ill Papesh 
created this award to recognize a U M  professor who gains practical knowledge 
through involvement in business and then communicates this knowledge to 
T h e University o f  M ontana students.
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^  Excellence in Job Performance 
Outstanding Staff Award
Dani McLaughlin, Administrative Associate, College o f A rts and Sciences, was 
selected for this award by a Staff Senate committee from campus-wide nominations.
^  Campus Interaction and Meritorious 
Job Performance -  Outstanding Staff Award
Joe Tredik, Electrician, Residence Life, was selected for this award by a Staff 
Senate committee from campus-wide nominations.
^  Outstanding Teamwork Award ^
T he Staff W ork Group for Student Success received this award which recognizes 
an office, unit departm ent or group o f staff members for working exceptionally 
well together to perform  the assigned mission.
^  Outstanding Mentoring Award ^
Sue Sam son, Professor and Head o f Inform ation and 
Research Services Division, Mansfield Library
T his award recognizes a faculty member who has contributed substantially to 
the career development and retention o f untenured but tenure-track faculty.
Outstanding Service 
to the Campus Community Award
Paulette Nooney, Graduations Coordinator, Registrar’s Office
T his award recognizes outstanding service to the campus com munity by an 
individual who serves campus employees.
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^  Outstanding Service to Students Award
Marlene Hendrickson, Advisor, U M  Productions and Fund Accountant, Asso­
ciated Students o f  T h e University o f  M ontana, received this award in recogni­
tion o f outstanding contributions by an individual who provides com petent, 
courteous service to students.
^  Tom Boone Town and Gown Award >
Richard Drake, Professor and Chair, Departm ent o f  History, received this 
award which was established to recognize those faculty members who foster a 
deeper understanding between the University and Missoula through community 
involvement.
^  Nancy Borgmann Diversity Award ^
Gregory Larson, Associate Professor, Departm ent o f  Com m unication Studies, 
has been selected to receive the A nnual Diversity Award. C riteria for Selec­
tion o f the recipient o f this award included a com m itm ent to increase diversity 
among employees and students on the University campus.
^  Departmental Assessment Award
Health Professions Department, College of Technology
T he department was chosen by the Advisory Board o f the C enter for Teaching 
Excellence as an honor bestowed on those academic departm ents that have 
exhibited a history o f excellence in assessing student learning, classroom teach­
ing, and program effectiveness.
^  Graduate Assistant Teaching Award ^
Sean Barker 
Departm ent o f M usic
T his new award is sponsored by C T E , the Graduate C ouncil and the Provost’s 
Office. T he award is presented to the graduate teaching assistant recognized 
for exemplary instruction at T he University o f  M ontana.
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^  Distinguished Scholar Award
Stewart Justman
Professor and Director, Liberal Studies Program
T h e  Faculty Developm ent C om m ittee selected the Distinguished Scholar 
Award recipient.
^  Academic Administrator Award ^
Dan Pletscher
D irector and Professor, W ildlife Biology Program
T h e recipient was chosen from  nominations submitted by faculty and staff 
to recognize outstanding performance by an academic departm ental chair or 
program director.
^  Outstanding Service 
to the External Community Award
Sally Mauk
News Director, M ontana Public Radio
T his award recognizes outstanding service to the external com munity by an 
individual who works with businesses, organizations, and the general public.
^  Outstanding Faculty Advising Award
Cynthia Garthwait, Professor, School o f Social Work, has been selected to 
receive the Outstanding Academic Advising Award by a committee o f faculty 
and students representing academic advising at the University.
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---------------- 4r CLASS BANNERS -----------------
T he class banners which are displayed above the stage are part o f  the University’s 
history. From 1898 until 1970  a class banner or flag was designed and constructed 
every year by members o f  the graduating class. A fter 1970  the tradition was 
discontinued. A  group o f seniors restored that tradition in 1993 . T h e class o f 
2009  banner is displayed along with the banners o f  the reunion alumni classes o f 
1 9 3 9 ,1 9 4 9  and 1959 . T h is year’s class banner was designed by D eborah Woody, 
Senior, Germ an.
----------------- HONOR CORDS ----------------------
Some o f the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing silver 
cords will graduate with honors. Those wearing gold cords graduate with high hon­
ors. The students wearing red cords are members o f the Mortar Board, a national 
senior honorary society. Those wearing purple cords are members o f Rho Chi, the 
Pharmacy Honor Society. Those wearing blue, gold and brown cords are members o f 
Gamma Theta Upsilon, the Geography Honor Society. Those wearing green cords are 
members o f the Order o f Omega, a leadership honorary society for members o f Greek 
organizations. Those wearing maroon cords are graduating as University Scholars in 
the Davidson Honors College. Those wearing gold and blue cords are members of 
Golden Key, a national honor society. Those wearing violet, gold and lavender cords 
are members o f Pi Mu Epsilon, the Mathematics Honor Society.
--------4 - CANDIDATES FOR DEGREES > --------
Som e o f the students whose names appear in this program already have com ­
pleted their degrees at the end o f the past summer or autum n semesters. T he 
other students are expected to receive their degrees and honors at the conclusion 
o f this semester, provided they successfully meet all requirements.
-------------- 4" HONORED ALUMNI 4 --------------
Graduates from  the Classes o f 1939 , 1949 , and 1959  have joined us to partici­
pate in com mencement and celebrate their 70th , 6 0 th  and 50 th  anniversaries. 
Members o f  the Class o f 1949  are wearing silver robes and members o f  the Class 
o f 1959  are wearing gold robes.
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Faculty R etirees
— * —
The faculty members listed below 
have elected to retire 
after many years of service.
A number will continue to teach 
on a part'time basis.
The University of Montana thanks them 
for their outstanding service.
--------- X ----------
R obert A c k e r ................................. M odern &. Classical Languages <Sc Literature
Paul A la b a c k ................................. College o f  Forestry &. Conservation
Fred A llen d o rf...............................D ivision o f Biological Sciences
Jerry B ro w n .................................... School o f  Journalism
M aryEllen C a m p b e ll .................M anagement and Marketing
Phillip Fand ozzi............................English
C arol G ajd osik ...............................Physical Therapy
Richard G a jd o s ik ......................... Physical Therapy
Kathryn (Elaine) Higgins . . . .  Mansfield Library
Karen H i l l .......................................College o f  Technology
C arol H in rich e r............................Business Technology
C oburn J o h n s o n ......................... Mansfield Library
Donald K ie ly ................................. Chem istry
Kenneth Lockridge...................... History
Ross L od ahl....................................Culinary A rts
Roger M cD o n a ld .........................Music
Joseph P ro c to r ...............................Drama
Amy Ragsdale................................. Dram a
R obert W afstet........... .. ................College o f Technology
Richard W a lto n ............................Philosophy
Donald W a rd e n ............................College o f  Technology
Joseph W eb er................................. Accounting and Finance
A lden W righ t................................. Com puter Science
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CANDIDATES FOR CERTIFICATES
♦X -
College of Technology*x»
The candidates will be presented by Barry H. Good 
Dean o f the College o f Technology
Building Maintenance 
3 David Joseph Alger 
3 Ross Allen Bishop
2 Don E. Clark
With Honors
1 Justin B. Curtis
3 Fred H. Ebel
2 Jody W. Kammerer
With Honors
3 Timothy L. Randles
3 Jesse William Rhoads 
3 Joshua David Stroot 
1 Jesse Preston Vickery 
3 Steve W. Weidman 
3 Jeffrey B. Weist 
3 Brian D. Wolff 
3 Charles Earl Wood
Bookkeeping
3 Dona L. Krantz-Lee 
Carpentry
1 Clarissa Bonnie Chase
3 Daniel James Cunkelman 
3 Jenny M. Dame
Computer Systems Technology 
3 Dan John Featherman 
With Honors 
3 William John Klapwyk 
With High Honors 
3 John D. Murdock 
With Honors 
3 Matthew Francis Rider 
3 Dave A. Rowley 
With Honors 
3 Kara L. Shapiro
Culinary Arts 
3 Lucas E. Burhop 
3 Kristen Campbell Clute 
3 Erin Lynn Dean
2 Michelle Denise Ekstrom
With Honors
1 Conferred Summer 2008
2 Conferred Fall 2008
3 Conferred Spring 2009
4 Summer 2009
Autumn 2009 will be in 2010 bulletin
3 Shane Keith Fredrick 
3 Ned Bryant Gardner 
With High Honors 
3 Robert James Haight 
With Honors 
3 Tatum Marie Hoehn 
With High Honors 
3 Whitney Dawn Kiewatt
1 Kyle A. Knott
With High Honors 
3 William Dale Pipinich
Customer Relations 
3 Christine L. Camp
2 Donna Lynn Curran
With Honors
3 Cindy May Henry 
3 Tuyen N. Pham
2 Brianna Pamela Smith
With High Honors
3 Trevor Dean Trautwein 
3 Wendy M. Zarbolias
Heavy Equipment Operation 
3 Kevin Lee Barfuss 
3 Christopher Allen Bauerle 
3 Kelsey Lea Blue 
With Honors 
3 Dane Gregory Carr 
3 Gene A. Channel 
With High Honors 
3 Debra K. Ehret 
3 Rusty Thomas Hendrickson 
3 Kevin Roy Neill 
With Honors 
3 John Bouvier Patterson 
3 Gregory Michael Pepin 
With Honors 
3 Will Patrick Pittman 
1 Jacob Dale Schultz 
3 Tyler S. Schwartz 
3 Ivan Ray Shannon 
3 Michael Hayden Smith 
With High Honors 
3 Craig A. Swartz 
With Honors 
3 Anthony David Zeiss
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Medical Reception
2 Jennifer Estelle Cary
With Honors
3 Kim L. Edwards
With High Honors
2 Rose Marie Horton
3 Lynne Michelle Jourdonnais
1 Natasha V. Lenchuk
With Honors
2 Inna M. Lesko
3 Reba J. Lindburg 
3 Sarah J. Nelson
1 Renee Indigo Paulson 
3 Andrea Dawn Walmsley
Pharmacy Technology
3 Mary D. Archibald
With Honors
4 Brittany Beth Breitenbach
4 Anna Stepanovna Chinikaylo 
4 Lendelyn Jardin Ekholt 
With Honors 
3 Jeffrey Scott Jones 
With High Honors 
3 Nancy J. Kelley 
With High Honors 
1 Julie Ann Lane 
3 Megan Lynn Leedy
4 Sarah Lizbeth Maas 
With Honors 
4 Margaret H. Persico 
3 Heather Nichole Reep 
3 Kimberly Anna Toavs 
3 Jackie Dee Tribble 
3 Boyce Stantom Urdahl 
With Honors 
3 Tina Elaine Wood
Recreational Power Equipment 
1 Marcus Adolf 
3 Brock Ryan Apple 
3 Brian James Austin 
3 Cody Lee Bechtel 
3 Shawn Curtis Fitzner 
3 Brian Gregory Hartz 
3 Matthew J. McGraw 
3 Quincy Scott Quintero 
3 Leviticus Joseph Robertson 
3 William John Tiddy 
3 Jerry L. Wemple
Sales and Marketing 
3 Dona Lynn Krantz-Lee 
1 Tara Lynn Shisler
Welding Technology 
3 Max C. McCracken 
3 Dorian Kyle Ruen
CANDIDATES FOR ASSOCIATE DEGREES
College of Technology♦x*
The candidates will be presented by Barry H. Good 
Dean o f the College o f Technology
THE DEGREE OF Associate of Applied 
Science
Accounting Technology
2 Laci Danyalle Goodwin
3 Joseph Ludwig Heuchert
1 Jill K. Holmberg
3 Jolene Lesley Johnson
2 Megan Nicole King
3 Debra Anne Kottre 
3 Gregory L. Miller
With High Honors 
3 Sharon Loreen Peterson 
3 Linda Elizabeth Wolfe
Administrative Management 
1 Karen A. Albee 
With Honors
3 Christine L. Camp
2 Donna Lynn Curran
With Honors
3 Cindy May Henry 
3 Tuyen N. Pham
3 Trevor Dean Trautwein 
3 Wendy M. Zarbolias 
With Honors
Carpentry
3 Seth David Armerding 
With Honors 
3 Conor Gerald Black 
With High Honors
2 Cole Lin Burman
3 Daniel James Cunkelman 
3 Donald Thomas Helliwell
With High Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
3 Samuel Todd Henderson 
3 Cody Jerome Kirschenheiter 
With Honors 
3 Jesse Allan LaPlante 
3 Mark Donald Mariano Jr.
With High Honors 
3 Duane A. Skarsten 
With High Honors 
3 Molly M. Valdez 
With Honors 
3 Mark Allen Verwom 
With High Honors
Computer Technology 
2 Johnny Ray Burke
2 Tyler E. Clarke
With Honors
3 Matthew Phillip Coons 
1 Owen K. Davey
With High Honors 
3 Dan John Featherman 
With Honors
1 Matthew Whelan Horvath 
3 William John Klapwyk 
With High Honors 
3 Warren Masterson 
1 Scott A. Mayer 
1 Thomas E. McKay 
With High Honors 
3 Evan Lawrence Monson 
With Honors
3 John D. Murdock
With Honors
4 Ryan J. Reed
1 Joshua Steven Rice 
3 Matthew Francis Rider 
3 Dave A. Rowley 
With Honors 
3 Kara L. Shapiro 
1 Glen G. Sundberg 
3 Joshua L. Truitt 
With High Honors 
3 Aaron Wayne Wade 
With Honors
Diesel Technology 
3 Mitch Allen Brady 
With Honors 
3 Steven Jonathan Burke 
With High Honors 
3 Cody A. Bush 
With Honors
1 Michael Andrew Costello 
3 Roy E. Hartse 
3 Adam Nickolas Hiday 
With Honors
------
3 Jamie Lee Jarvis 
3 Bryce Doyle Johnson 
3 Beau Randall McBryde 
3 Levi Douglas New 
3 Cole Woodrow Orth 
With Honors 
3 Robert Charles Schlintz 
3 Jonathan R. Schmautz 
With Honors 
3 Daniel Todd Schneider 
3 Michael Cash Spanhanks 
3 Ronnie Joseph Staber 
3 Michael E. Stroh 
3 Kelly R. Toller 
With Honors 
3 Jared Thomas Wiltse 
3 Michael Anthony Zito 
With Honors
Electronics Technology
1 Connie Lynn Gebhardt
3 Zachary Kenneth Johnson 
With Honors
3 William Alan Leishman
With Honors
4 Jonathan Edward Warner 
4 Charles R. Wilson
With High Honors
Energy Technology 
3 Laurie Michele Prati 
3 James T. Roach
Food Service Management 
3 Kristen Campbell Clute 
3 Erin Lynn Dean
2 Michelle Denise Ekstrom
With Honors
3 Shane Keith Fredrick 
3 Ned Bryant Gardner
With High Honors 
3 Craig Arthur Goroski 
3 Robert James Haight 
With Honors 
3 Tatum Marie Hoehn 
With High Honors 
3 Whitney Dawn Kiewatt 
1 Kyle A. Knott 
With High Honors 
3 William Dale Pipinich
Legal Assisting
3 Pamela Kay Russell 
Medical Assisting
3 Daniel Vincient Ferguson 
With High Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
3 Lindsey Erin Knapstad 
3 Kelli Michelle Kober 
3 Rebecca Kelli Kovarik 
3 Stephanie LaRae Licht 
3 Sally Grace Mischke 
3 Stacey S. Negethon 
3 Nikki Rebecca Offi.ll 
3 Kim J. Robbins 
3 Travis William Salo 
With Honors 
3 Caitlin Rose Stanich
Management
3 Cody William Benzel
1 Jessica Marie Brown 
3 Amelia Jarae Ewing
With High Honors 
3 Melissa Ann Flesch 
3 Meagan Renee Ibey 
With Honors 
3 Dona Lynn Krantz-Lee
3 Adam Lee LaQue
4 Darci May Lehnerz 
4 Jason Lee Newton
3 Shawne Lee Putnam 
3 Randy DeWayne Reynolds 
3 James Irvin Sessions 
3 Darry Dewayne Steams
2 Audra Susann Tracy
With Honors
Medical Information Technology
3 Elisha A. Buchholz 
2 Erin Julia Carey
2 Jennifer Estelle Cary
With Honors
3 Kim L. Edwards
With High Honors
1 Nichole L. Ericksen 
3 Laura Jill Gehring
3 Anne Christina Harris
2 Elizabeth Joy Hyde
With Honors
2 Rebecca Mae Miller
With Honors
3 Jeffery A. Verwom
With High Honors
Paralegal Studies 
3 Charlotte M. Abbott 
3 Janet Lynn Bolton 
3 Amanda K. Boutwell 
With High Honors 
3 Mikal-Anne Calcaterra 
3 Witney Jean Crawford 
2 Lindsy Louise Cusker
X ------
3 Robyn D. Floren 
With High Honors 
3 Chantel C. Hawley 
3 Becky Henderson 
With High Honors 
3 Amy Anne Hilderbrand 
3 Amanda Marie Johnson 
3 Craig Allen McKillop 
With High Honors 
3 Morgan Lee Rhodes 
3 Robert Willis Robinson 
3 Cora Ann Roloff
1 Brianna Pamela Smith
With High Honors
2 Shawnie Mae Stoker
3 Crystal Rose Trenary 
3 Peggy Jo Weldon
With High Honors 
3 Raina Louisa Young 
With Honors
Practical Nursing
3 Lindsay Anne Baumberger
2 Andrew Grant Bierer
With Honors
3 Debra J. Boyes
With High Honors 
3 Alyssa Dawn Bromley
2 Jessie Brystol Cheff
With Honors
3 Linda Ann Francienne Chin
With Honors
2 Amy Nicole Crawford
3 Kyle R. Evans
With Honors 
3 Kathryn Foust 
With Honors
2 Jill Amanda Fredrickson
3 Dao The Anh Goodnight
With High Honors 
3 Keisha Marie Gumsey 
3 Kenna Mae Johnson 
2 Georgia Lynn Jones
2 Lisa K. Lee
With High Honors
3 Michelle Eilene Lowry
With Honors 
3 Elizabeth V. Lumley 
With Honors 
2 Leslie Rae Maricelli 
2 Kimberlee Sue Martin
2 Abby Lynn Murphy
With Honors
3 Melissa Renee Neville 
2 Elliot W. Nielsen
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
2 Rebecca Patricia Nielsen
3 Terri Ann Paxinos
With Honors 
3 Alicia Danielle Polk 
3 Denise L. Raymond 
With High Honors 
3 Hope C. Reddish 
With Honors
2 Doris Dy Renlund
With High Honors
3 Shawn Marie Rose 
2 Casey L. Schultz
2 Bobbi Ann Smith 
With High Honors 
2 Michelle Rae Stacer 
With High Honors
2 Lacye Raye Thompson
3 Khanh Nicolas Tran
With High Honors
2 Robert J. Tretter
With High Honors
3 Cammie Jo West
3 Karensa Lyn Woirhaye
Radiologic Technology 
3 Naomoi Louise Connell 
3 Lindsay Rhiannon Gallacher 
3 Jessica L. Gettings 
3 Jonathan Cleveland Goodwin 
3 Corey Timothy Harden 
3 Maggie Marie Henkel 
With Honors 
3 Jessica Ann Leibenguth 
With Honors
1 John Reed McLeod
With Honors 
3 Angela Marie McMullen 
3 Jessi Kaye Miller 
With High Honors 
3 Catherine Marie Moden 
3 Tracy Pryor Jr.
With Honors 
3 Micah Rozeboom 
3 Margaret Scannell 
With Honors 
3 Glynns Rae Swenson 
With High Honors 
3 Neal John Campbell Whaley 
3 Daniel Lee Woodgerd 
With High Honors
Respiratory Care
2 Trisha Marie Farrar
2 Shilo Marie Howland 
With Honors 
2 Ryan Paul Larson
•H -------
2 Steven Alan Lippincott 
With Honors 
2 Megan Maria McCaffree 
2 Paul Douglas Millar 
With Honors
2 Christopher Michael Pierre 
2 Rolin A. Pruyn 
2 Alexander Jay Randles 
With High Honors
2 Alii A. Reines
With High Honors
3 Starr Rae Tinder
With High Honors 
2 Steven A. Walton 
With Honors 
2 Andrea Lynn Wilham 
With High Honors
2 Wesley Joe Young
Surgical Technology
3 Jackie Lynn Amescua 
3 Nicole Lynn Becker
With Honors 
3 Katherine M. Bernard 
3 Kelly C. Biondich 
With Honors 
3 Kelly Michelle Brown 
3 Shayla Rae Crist 
3 Kami Jo Ellis 
3 Brynn Ann Hellmuth 
3 Amber Ellen Holmes 
With Honors 
3 Mary-Evelyn Lawrence 
With High Honors 
3 Destiny Christine Leonard 
3 Colleen M. Meyer 
3 Kari Lynn Mihelich 
3 Catye Alais Mullens 
With Honors 
3 Sandi J. Mwasahani 
3 Kaelyn Faye Nield 
3 Angela M. Parker 
3 Lisa M. Peterson 
3 Nadene Lee Round 
With High Honors 
3 Barbara L. Sadowski 
3 Sarah Marie Schindler 
With Honors
3 Gretchen Marie Steinebach 
3 Cori Beth Taylor 
3 Darcy Celeste Torske 
With Honors 
3 Melissa Joy White 
3 Jennifer K. Worrell 
With Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
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Welding Technology
3 Richard Vincent Becker II 
3 Troy William Kotthofif 
3 Levi John McKinney 
3 Earlene K. Morton 
3 Samuel Robert Norman 
With Honors 
3 Brad Jeffrey Podlesak 
3 Schander Sturgis Rabe-Wolf
2 William Burton Smead
3 Kyle Edward Sollars 
3 Gerald Owen Weaver
THE DEGREE OF Associate of Arts
General AA
1 Shanda Aguirre
With Honors 
3 James Bruce Anderson 
3 Jacob Andrew Blackwell 
With Honors 
3 Melissa Lindsay Briery 
With High Honors
2 John (Jack) Mathew Brown
3 Jael Campbell
3 Angela Beth Carroll
2 Cheryl Ann Christensen
1 Christine Ann Coppock
With Honors
3 Leanne Michelle Crites
2 Donna Lynn Curran
With Honors
3 John Alexander Evans 
3 Caleb H. Filz
With Honors
1 Kathleen J. Gallagher 
3 Ryan Eli Girouard
2 Krista Brianne Graf
With Honors
3 Jessie R. Greathouse 
3 Benjamin J. Hackel
3 Matthew Lee Hegstad 
With Honors 
3 Emma Merle Hunter
3 Jake James Irish
2 Owen Dale Janes
4 Libya L. Kashirets
3 Casey Michelle Knutson 
3 Casie J. Kragh
With High Honors 
3 Jared John Lewis
3 Justin Hunter Littlefield
4 Roxanne Carol Lyson 
3 Lisa R. McKay
With Honors
1 Jeremy Ryan Miller 
3 Leann Joyce Moore 
3 Krisinda Cheri Moschelle 
3 Richard D. Newlon 
With Honors 
3 Arin Mae O’Boyle 
With Honors
3 Kenneth Franklin Overcast
1 Emily Nicole Peterson 
3 Laurie Michele Prati
With High Honors
2 Kaya Clara Raines
With High Honors
2 Christina Marie Schaub
1 Emily Diane Seltzer
3 Kimberly Marie Sessin
3 Rachael Christine Stanley 
3 Colton Lee Stoltz
2 Luke Thomas Wass
3 R. Kristi Willits
3 Jeffrey James Wood 
3 Jessica Robin Yelin 
With Honors
THE DEGREE OF Associate of Science 
Registered Nursing 
2 Sasha Leena Albright 
With Honors
2 Scott H. Bestram
With High Honors
3 Tashauna Jo Boggs
3 Jessica Joslyn Gilfillan 
With High Honors 
2 Victoria Elizabeth Kocher 
With Honors 
2 Caira Lynn Law
2 Nancy Ruth Madsen
With Honors
3 Kathlean Clarice Maher
2 Shiloh Hope McCready
With High Honors
3 Vera L. Milyard
3 Korie Lynn Morgan 
3 Megan Amanda Parks 
3 Kristal Lynn Richards 
2 Natalie J. Scott
2 Helen Louise Sellhorn
3 Shawna Lynn Smith 
3 Katie Ann Temple
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College of Arts and Sciences♦x*
The candidates will be presented by Christopher M. Comer 
Dean o f the College o f Arts and Sciences
THE DEGREE OF Certificate 
Forensic Studies 
3 Brent L. Dobak 
3 Trent Lewis Drinkwalter 
3 Amanda Noelle Ferrucci 
3 Kiersten Elaine Fussell
3 Jena Raquel Gardner
4 AshLee R. Horswill 
3 Danielle R. Huntley 
3 Ryan M. Kamura
3 Traci Lynn Kutzleb 
3 Denise Anne McClanahan
2 Tanine L. Rennick
1 Lauren Leanne Richardson
3 Kathryn Elizabeth Seaman
2 Staurla Chantel Sneed 
2 Maegan J. Tracy
Geographic Information Systems
1 Deborah Jeanne Belden
2 Simon E Bierbach
3 Peter T. Bugoni 
3 Martin E. Byrne 
3 Lily J. Coble
2 Gregory M. Cohn
3 David Fredrick Collins 
3 Ryan Andrew Curran
3 Corrie Maya Daurio
2 Joseph A. Diehl
3 Luke Floch
3 Ian J. Freemole 
3 Julie Marie Gilbertson-Day
3 Daniel A. Halsey
2 Jason M. Holler
1 Jon William Holmes
4 Tom Hoober
3 Robert Jack Kinnear
2 Marsha Lambert
1 Derek Ross Olson
2 Michael Rave
2 Greg Schenk
1 Brad Anthony Stevens
3 Benjamin E Sundy
1 Conferred Summer 2008
2 Conferred Fall 2008
3 Conferred Spring 2009
4 Summer 2009
Autumn 2009 will be in 2010 bulletin
3 Jeffrey Alan Switzer 
3 Denise Tingstad 
3 Paul V. Wagner
THE DEGREE OF Bachelor of Applied 
Science
Applied Science
3 Abdulaziz Yasef Alhawas 
3 Adelfa M. Garcia
3 Ziyad Mustafa Khateeb
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Anthropology
4 Shanda Jo Aguirre
With Honors
3 Christopher Joseph Anevski
2 Maria Nicole Balias
With High Honors 
Also with Major in French
3 Emperor Bazooka
With a Minor in Chinese 
3 Sarra A. Behairy
3 Justin James Bensley
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies
4 Jessica Lee Berry
3 Brian Richard Bertoglio
2 Debbie K. Bjerke
With Honors
3 Lindsay Marie Blackford
With Honors
With a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies
2 Ben Mack Bohrmann
With a Minor in International 
Development Studies
4 Sarah Michelle Borrelli
With a Minor in History
3 Carrie Nicole Brady
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Kimberly Anne Brevik
With High Honors 
1 Bethany Daun Campbell 
With Honors
3 Roselyn Anne Campbell
With High Honors 
With a Minor in Art Studio 
1 Lacy Chaffin 
3 Stephanie R. Clark
Also with Major in Philosophy
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3 Mary Margaret Molly Crawford 
With a Minor in Sociology 
3 Katie Marie Croft 
3 Shelby Elizabeth Cunliffe
With a Minor in Native American Studies 
3 Jessica Rae Dickson 
3 Sonja L. Dobroski 
With Honors
With a Minor in Native American Studies 
3 Trent Lewis Drinkwalter 
With a Minor in Biology 
3 Kyle A. Erickson 
2 Tabitha Espinoza 
With High Honors
1 Justin L. Ferryman
With a Minor in Native American Studies
2 Megan Suzanne Fields
3 Jodi Lee Finnicum
4 Phoebe Lorraine Fortunate 
3 Amber Paiute French
With a Minor in Native American Studies 
3 Amanda M. Friesz
2 Chelsea Elizabeth Fritz
With a Minor in History
3 Kiersten Elaine Fussell
With Honors 
3 Ryan H. Gainor 
3 Mark Goodyear 
3 Jeffrey O. Grace 
With High Honors 
3 Hannah Lindsey Greene
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With a Minor in Art History/Criticism
3 Abby Grewatz
With High Honors
4 Kyra Mae Hall
3 Sara Joy Hamler
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Geology 
3 Clare August Hansen 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
1 William Toby-Charles Hart 
3 Rachel Ruth Healow 
With Honors
With Minors in International Development 
Studies and Women’s and Gender Studies 
3 Marianne Teresa Hood 
3 Katrina Niccole Johnson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Erin Downey Joronen 
With Honors 
3 Deborah Anne Joyce 
With High Honors
3 Levi Nathan Juhl
4 Christopher Kirkpatrick 
4 Sabena Marie Kull
With Honors
1 Anna M. Marx
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
1 Ira L. Matt
1 Denise Anne McClanahan
With High Honors 
3 Kindra McQuillan 
With High Honors 
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in Spanish
2 Tania Menachenoff
With High Honors
Also with Major in Geography
3 Jonathan Rex Muir
4 Daniel P Murphy
3 Kristopher M. Myers
3 Catherine Rose Naccarato
4 Sara Nicole Newman
3 Janna Michelle Nickerson 
With High Honors 
3 Cameron D. Nicolson 
3 William Travis Norman 
3 Sarah W. Ogbum 
3 Trena L. Old Person 
3 Paige J. Ostahowski 
With Honors 
With a Minor in Biology
1 Sylvia Ann Peterson 
3 Carolyn Puliti Picchi
With a Minor in International 
Development Studies
2 Benjamin Alva Polley
With a Minor in Wilderness Studies
3 Rebekah Leah Potter 
3 Mark Raines
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Lee Nicole Reininghaus 
With Honors 
2 Tanine L. Rennick
With a Minor in Biology
1 Lauren Leanne Richardson
2 Margaret Kathleen Riordan
With a Minor in Art Studio
3 Ashleigh E. Rowe
3 Nathaniel Matthew Scherr 
3 Kathryn Sears Sears
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Megan Brie Selanders 
1 Ryan Christopher Sherburne 
With Honors
1 Gerad Michael Smith
2 Staurla Chantel Sneed
3 Katrina Irene Marie St. Sauver 
3 Jennifer Lee Temes
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in History
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3 Orrin Tiberi
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in International 
Development Studies
1 Penny Lee Hubber Tollefson
2 Maegan Tracy
With a Minor in Psychology
1 Shannon Vincent
3 Stacey Victoria Walker
2 Heather Brianna Whitmer
1 Nicole Williams
3 Kristina Wruck
With a Minor in Biology 
3 Ashley Marie Allard Zentz
Biology
2 Thomas L. Bassett
1 Carson A. Baughman 
With Honors
3 Anthony Joseph Bistodeau
With Honors
3 Elizabeth Marie Blodnick 
3 Michelle A. Bogden
3 Carrie Nicole Brady
4 Alexandra D. Brosh 
3 Stephen D. Brown
3 Samantha A. Campbell
University Scholar, Honors Program 
3 Grant Casey
1 MegAnne Casey
3 Elisha M. Chandler
2 Scott Tompkin Clabby
With High Honors
3 Lily J. Coble
4 Alyssa Connor
3 Tyler Reese Corwin 
2 Amanda L. Costner
2 Kirsten Marie Dale
3 Margaret Janeue Davenport 
3 Emily Elise Dexter
3 Kristin Ann Dolence 
3 Erica Gwen Dossa 
3 Melissa J. Farrell 
3 Julie Louise Faulk 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Michael Ferriter
3 Michaela L. Finnegan
4 Phoebe Lorraine Fortunate 
3 Jaclyn Anne Foster
3 Benjamin Thomas Galloway 
With Honors
Also with Major in Wildlife Biology
2 Oriana Krista Grubisic
3 Bill Eugene Hall
3 Morgan Eli Hamilton 
3 Duncan Miles Hendrick 
With a Minor in Psychology 
2 Alicia Mae Hines
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
3 Jennifer Rose Hoffman 
3 Blake Hoge 
3 Esther P Hundley 
With High Honors
3 Cedric J. Jacobson
4 Emma Louise Jellison
University Scholar, Honors Program 
3 Richard Dee Jensen Jr.
3 Crystal Erin Kobayashi 
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Gregory James Koniges 
With a Minor in Chemistry
3 Paul J. Kozlowitz
4 Anicka Kratina-Hathaway
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in French 
4 Kristina A. Krueger 
4 Keaten Patrick LaBrel 
With Honors
2 Lucas Andrew Laird
4 Jonathan Morgan Linch
3 Lowell Jason Listerud
3 Elizabeth Eleanor Byrne Lordan 
With High Honors 
1 Joshua Keith Maes
3 Kevin Mason
4 Jennifer Alice Marie McIntyre 
3 Andrew R. McNair
With Honors 
3 Danielle McQuinn
3 Brandon Rhett Milliard
With High Honors 
1 Paige Kristen Minton-Edison
1 Kelly Nelson
4 Sasha L. Nelson
3 Kelli Ann Neumann 
3 Drew William Nute 
With High Honors 
3 Adam Mark Nylund 
With High Honors 
3 Kristine Patch 
3 Matthew Ryan Phair
2 Ann M. Piersall
With High Honors 
With a Minor in Geography 
2 Clarice Patience Pina 
With Honors 
2 Kelly Marie Polovitz 
2 William F. Race
2 Katy Anne Reed
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in English
3 Lance Charles Robbins 
3 Bret William Robinson 
3 Jessica S. Rohde
1 Alice Mary Ryan
2 Teresa Danielle Schmitt
3 Shannon Christy Ann Schreiner 
3 Stephen C. Searles
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3 Matthew Lee Shryock
With Honors 
University Scholar, Honors Program
4 Todd M. Skibbe
2 Evan Ryan Smith
2 Gregory Allen Smith
With High Honors
3 Tonya See Smith
3 Michael W. Sommer
4 Samantha Sprenger
2 Carley M. Squires 
4 Patrick Staunton
1 Sarah Ellen Stock
With High Honors
3 Lauren Nichole Stoffel
4 Daniel W. Stone
2 Jeremy John Stringer
3 Lindsay Anne Swan 
3 Nicole Swenson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Evan R. Thompson 
3 Joshua Dale Thompson
3 Lindsay E. Thueson
4 Anna Gretta Valan
With Honors 
3 Nichole Ann Walker
1 John William Wax
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Anya Janet Wechsler
With High Honors
4 Douglas Harrison Wick
With High Honors
3 Cody J. Williams
With Honors
4 Ann Elaine Witham 
3 Lianna Marne Wolf
With a Minor in Psychology 
3 Elizabeth Benson Wright 
With High Honors 
With Minors in Music and German
2 Joseph Edward Youngberg
1 Herbert Evan Zeiger III
With Honors
University Scholar, Honors Program 
Classics
2 Sharon R. Joyce 
Communication Studies
3 Yelena Ablaeva
With High Honors 
3 Nicholas Jerry Accristo 
3 Christopher Allen Angelos
3 Michael Ashworth
4 Veronica Ann Asmus
Also with Major in Anthropology 
3 Ashley Claire Bailey
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Psychology
3 Andrea E. Baumann
With Minors in Psychology and Human 
and Family Development 
2 Sarah Ann Bell
2 Bryn Haley Bennett
3 Andrew Carl Benson
3 Naomi Billedeaux-Meyers 
1 Jinann S. Bitar 
With Honors 
3 Jennifer Burgess Blood 
3 Leah M. Boehler
1 Bret Andrew Hanson Bohlen 
3 Jennifer A. Bown
3 Laura Marie Bray 
3 Julie Ann Brehm
3 Matthew Brewers
With a Minor in Anthropology
4 Abigail Chapin Burnett
2 Clay S. Burnett
3 Kera Renee Cashman
2 Sara Jane Chaffin
With a Minor in Psychology
3 Ken Gene Chew
With a Minor in Japanese
2 Joel C. Chipman
3 Tanya L. Cohen
3 Brett Andrew Colyer 
3 Kyler Paul Cooley 
With Honors 
3 Emily Anne Cossitt
With a Minor in Psychology
1 Randi Krystene Coultas
2 Brittney L. Crow
With Honors
3 Joseph James DeLao
3 Amber Nichol Dobson 
3 Jamie Dorothy 
1 Andrea Dotson
3 Bradley Edward Dugdale III
With a Minor in Media Arts
1 Jessica Marie Dusek
2 Carrie Eschler
4 Samantha Rae Fenske 
4 Andrew J. Foster
2 Brooke LaVonne Frazier
3 Brittni Friia
3 Christine M. Gerber 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Rachel Gregg 
1 Lucas Grossi
With High Honors 
3 Jamie Christean Groy
With a Minor in Nonprofit Administration
3 Ryan Lane Hamilton
4 Kenton Hamman 
4 Krista Layne Hays 
3 Ethan J. Heverly
3 Brian James Izbicki 
3 Madeline Jacobson 
With High Honors 
With a Minor in Sociology
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4 Jean M. Jenkins
With a Minor in Nonprofit 
Administration 
3 Derek Robert Jones
3 Alua Kaliyeva
4 Motoko Kamata
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies 
2 Kristen Marjorie Kathrein
2 Erin M. Kelly
With a Minor in Art History/Criticism
3 Ryan King
2 Kevin C. Koepplin
With a Minor in Spanish
3 Laura Marie Koestner
With a Minor in Psychology 
3 Dexter N. Levandoski 
3 Kymberly Rose Lund 
3 Kyla Marie Maki
With a Minor in Anthropology
2 Angela A. Mann
3 Gabriel Shane Martinsen
2 Katherine Lee Matus 
1 Brad Mayoras
3 Christine A. McCann
4 Lisa McClain
3 Angus Donald McGillis IV
4 Kendra McHugh
1 Leah Jeanne Meloy
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Melissa R. Miner
With a Minor in Psychology
3 Hirofumi Miyachi
2 Amanda Jean Momchilovich
With Honors
With a Minor in Political Science
3 Ryan Michael Nalty
With Honors
3 Danielle Amy Noonan
4 Mattie Eileen Norris
1 Erin Elizabeth O’Brien 
With a Minor in Sociology 
1 Christopher J. O ’Day 
3 Hishamuddin Bin Omar 
With High Honors 
3 Wylie Elizabeth Patton 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Joshua S. Peters-McBride 
3 Dave Frazer Pickering 
With a Minor in Geology 
3 Sean Patrick Priest 
3 Brianne Evelyn Radovich 
3 Casey Jay Ramage 
With Honors 
3 Kelsey Marie Rasmussen 
3 Brent Thomas Reser 
With High Honors 
Also with Major in Sociology
1 Ashlynn L. Reynolds
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also with Major in Sociology 
4 Keaton Elizabeth Rhodes 
1 Jessica M. Robinson 
3 Gina M. Sandaker
With a Minor in Psychology 
3 Hiromi Sato 
1 Itsumi Sayama
1 Michael Schwartz
3 Melissa Sue Schwendinger 
With a Minor in Psychology 
3 Erin Michelle Scott
2 Patrick Nelson Shannon
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Michael S. Smartt II 
3 Austin B. Smith
3 Sam Sorenson 
3 Mara E. Stelling 
3 Tomoko Tashiro
2 Chelsea L. Toone
With a Minor in Wilderness Studies
3 Callie Tybur
1 Emi Tzteyama
With Honors
2 Kathryn Rochelle Vainio
3 Tara Ann Van Meter 
3 Ryan J. Vidal
1 Ariell Wellen Voegele
With a Minor in International 
Development Studies 
1 William Warren Vollmer 
3 Kirsten Vorreyer 
With Honors 
1 Zachary K. Voyles
1 Jacob Wackier 
3 Marcus Walker
2 Megan Elizabeth Walsh
3 Kathleen K. Woodford
3 Francesca Marie di Stefano 
With High Honors
With a Minor in Nonprofit Administration
Economics
3 Tyler Glen Albrethsen
1 Michael Copeland
3 Molly Jean Councill
With a Minor in Mathematics
2 Benjamin William Faulkinberry
3 Morgan Frederick
3 Kevin Lee Grzebielski
With Honors
With a Minor in Environmental Studies
4 Shariff Muidul Kabir 
3 Dean Koffler
With a Minor in Sociology 
3 Jesse Ira Lenington 
3 Eric Mackey 
With Honors 
3 Sean Thomas Morrison
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3 Eric Alan Mundt 
With Honors 
With a Minor in Communication Studies
2 Tim Nicolas Neidhardt
With High Honors
3 Rebecca J. Nicolson
With Honors 
3 Shantanu Rai 
3 Joseph E Ramler 
With High Honors 
Also with Major in Political Science 
3 Johnathan W. Righetti 
With Honors 
3 Chris Runquist 
3 Brook Smith 
3 Ryan Andrew Turpin
3 Emily Tutvedt
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
1 Carl W. VanHaren 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics
4 Kelly Yams
With a Minor in International Development 
Studies
English
4 Jenica Joan Anderson 
1 Megan Jo Bailon
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Peter Nathanial Bailon 
With High Honors
1 Ian Bassingthwaighte
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Joel Scott Beatty
2 Alissa Erin Bell
With High Honors
3 Hannah Mae Bissell
With High Honors 
3 John Andrew Brassey 
With High Honors 
With Minors in History and Music
3 Kimberly Brown
4 Loma Bryn Buckingham 
3 Todd Burritt
With Honors 
3 Drew Ann Cable
With a Minor in Native American Studies 
3 Celia Elaine Caldwell 
3 Kathleen Chambers 
With Honors
3 Rebecca Piazzoni Chatham
University Scholar, Honors Program 
3 Katherine E. Connelly 
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Rachel Crisp
3 Roy Campbell Crosby III 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Maggie Ann Cummings
3 James Wemer Daanen
2 Catherine Ann Davenport
2 Jesse Monroe DeLong
With Honors
4 Michelle N. DeLong
3 Casey L. Drummond
4 Kate Elson
With Honors 
4 Bridget Michelle Farr
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Zachary A. Ferguson 
3 Carly Fetzer
With High Honors
2 Ryan Fish
With Honors
3 Laura Anne Nicole Foster 
3 Nicholas James Gochis
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Greer Gordon
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Latin 
3 Lorin H. Granger 
With High Honors 
With a Minor in Russian 
3 Jennifer Marie Greil
2 Kaitlen Carson Hamlen
With Honors
With a Minor in French
3 Jullie J. Hoen
With a Minor in Mathematics 
2 Jonathan J. Holcomb
With a Minor in Media Arts
2 Amy B. Holley
3 Leslie K. Hughes
With Honors
2 Sarah Kelsey Jennings
With High Honors 
Also with Major in History
3 Torin Kenneth Jensen
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Anthropology 
3 Jamie Johnson 
3 Michael David Jones
2 Whitney Kerr
3 Christine Kohley
With a Minor in Art Studio 
1 Katherine D. Kuhlmeier 
With Honors
4 Paul M. Leisher
With Honors 
1 William Joseph Lower 
3 Samuel D. Luikens 
3 Stephanie Rae Lyons
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2 Evelyn Marie Malinowski
Also with Major in German
3 Rebecca Margolis
With Honors
4 Clara Justine Meinershagen
With Honors 
3 Benjamin Tucker Miles 
With High Honors 
1 Kelly Elizabeth Moe 
With a Minor in French 
3 Daniel Ray Mollet 
With Honors
With a Minor in Sociology 
3 Sean Thomas Morrison
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in French 
3 Robert Eugene Mueller 
3 Ndoumbe Ndoye
1 Cindy Irene Noland
With Honors 
3 Benjamin C. O’Brien
2 Simone Marie O’Dowd
With a Minor in Japanese
3 Dustin Jesse Pace
With High Honors 
3 Chance E. Pipal 
3 Brianne Evelyn Radovich 
3 Chelsea Jean Rangel
University Scholar, Honors Program 
3 Chelsea Lynn Rayfield 
With High Honors 
3 Annika Laura Robbins 
With High Honors 
Also with Major in Spanish 
3 Brice Bruno Schilling
2 Erin E. Schmiel
1 Aaron A. Schultz
3 Colleen Keman Sell 
3 Andy Smith
3 Robyn Elise Smith 
3 Margaret Smitherman 
3 Hannah Christine Soukup 
With Honors 
3 Daniel Jacob Starr 
3 Laura R Steele 
With High Honors 
3 Emma Mary Steffen 
With Honors
2 Leah Lynn Steinle
With Honors 
1 Anna E. Stem 
With High Honors
With a Minor in Environmental Studies
3 Harrison M. Stevens
With Honors
With a Minor in Native American 
Studies
1 Morgan Margrethe Stier 
3 Fredrick Feierskov Stig-Nielsen
3 Alexis A. Thieme
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Jessica Erin Thomas
3 Joselyn Holland Viera 
3 Zachary R. Wheeler
With a Minor in Native American Studies
1 Olivia Ashley White 
3 Alex R. Wilson
2 Shay Brianne Witt
2 Augustin Wendyam Yameogo
Environmental Studies
1 Corinne Ash
With Honors
3 Brendan Colin Bannigan 
3 Marcie K. Bremmer
With Honors
Also with Major in Native American Studies 
With a Minor in Sociology 
3 Michael T. Bremmer 
With Honors
Also with Major in Native American Studies 
With a Minor in Sociology 
3 Paige Frances Browning
2 Brant Cebulla
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Wilderness Studies
3 Danielle C. Chalfant
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology
4 Patrick CoatarPeter
With a Minor in International Development 
Studies
3 Pannha Songear Eat
With Minors in Native American Studies and 
International Development Studies 
3 Jaxon Fagan 
3 Sara Flanery 
3 Andrew J. Foell 
3 Christopher Freeman 
3 Emily Elizabeth Freer 
3 Whitney Gaskill
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Christopher Giarratana 
3 Marie L. Goodman 
3 Daniel S. Gundlach 
3 Warren K. Hansen 
3 Belinda Sue Hays 
With Honors
With a Minor in International Development 
Studies
3 Kagan J. Kaszuba 
3 Katherine M. Kelly 
3 Shannon K. H. Kuhn 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in International Development 
Studies
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3 Kelly Jane Larson
Also with Major in Communication 
Studies
2 Matthew D. Larson
With Honors
4 Heather Ren MacSlarrow
1 Michael Harrison Malament
3 Lauren Martinez
With High Honors 
3 Timothy Paul McMurtry-Hauptman 
With a Minor in Political Science 
3 Ruston Wade Mitchell 
With a Minor in Chemistry
2 Eric L. Mullen
2 Kari Malena Musgrove
1 Michael E O’Brien
3 Nova Pauls
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Chase Robeson 
3 Martha Sample 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Benjamin Eric Schuberg 
With Honors
Also with Major in Geography 
3 Risa Shirade 
With Honors 
3 Katherine G. Siner 
3 Daniel T. Skaggs
2 Saara Snow
With High Honors 
With a Minor in Spanish
3 Brian James Williams
3 Madeline Julia deMahy 
With Honors
University Scholar, Honors Program
French
3 Hollie B. Babin 
With High Honors
1 Anna Ruth Baker
2 Kimberly Anne Brevik
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
1 Marcus Cardarelli
2 Corina Lynne Horstman
With Honors
3 Clay S. Murdock
With a Minor in History
2 Alisha N. Oellermann
3 Joshua Jeremiah Parks
With Honors 
3 Samuel Chaffee Reichert 
3 Shannon Christy Ann Schreiner 
3 Tonya Nicole Smith
With a Minor in Business French 
3 Cady Elizabeth Sowre
Geography
3 Blake Andrew Bentley 
3 Davis Kingery Bothe 
With Honors 
3 Alexander Buck 
3 Ross Thomas Carlson 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in Anthropology 
3 Troy W. Clinton 
3 Drew Colling
With a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies 
3 David F. Collins 
3 Ryan Andrew Curran 
2 Joseph Antony Diehl
2 Hannah E. Drake
With Honors
3 Ian J. Freemole
With Honors
With a Minor in History
3 Daniel A. Halsey
4 Michael Richard Jones 
3 William V. Klaczynski
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in German 
2 Raymond Thomas Kroon 
2 John B. Leary IV 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
2 Jeffrey Allan MacPherson
2 Maxwell E McLaughlin
3 Ross L. Pedi
With Minors in Spanish and History
2 Michael A. Rave
With Honors
3 Tucker Ailing Sargent
4 Dana Alexandra Scott 
3 Molly Kim Sherlock
With Honors
With Minors in History and 
Anthropology
1 Brad Stevens
3 Andrew Levi Stickney
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Ignatius George Stiffarm III 
3 Benjamin E Sundy 
3 Jeffrey Alan Switzer
With a Minor in Geology 
3 Lindsey LeAnne Taleff
2 Peter Robinson Taylor 
2 Sou A. Thao
2 Penny Alissa Tonn
2 Matthew John Tremper
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With a Minor in Nonprofit Administration
3 Zachary Upper
3 Dusty Leigh Waltner 
With High Honors
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3 Calvin Eugene Brash 
With Honors
With Minors in Anthropology and 
Philosophy
3 Roy Campbell Crosby
With Honors
4 Joan Keichline
4 Terra Joy Parchen 
3 Kira Ronli Pecarina
With a Minor in Art Studio 
3 Melissa Ann Sheedy
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Russian
2 Haven Hall Tyler
With Honors
With a Minor in French
3 Deborah Linnerson Woody
History-Political Science
2 Thomas Levi Attard
With High Honors
3 Neil Patrick Murray
2 Tomi Marie Pedersen
History
4 Shanley C. E. Allen
With a Minor in Political Science
3 Kristin Bailey
With Honors 
3 Brendan Colin Bannigan 
3 Travis John Barstad 
With High Honors 
3 Mathew Bartlett 
With High Honors 
With a Minor in Military Studies
3 Jacob Belfry
4 James Thomson Bishop
2 Jeremy William Bogen
3 Sidney W. Boggs
2 Erin Jean Brandt
3 Antoine D. Brockman 
3 Heidi E. Carstens
3 Rebecca Piazzoni Chatham 
With Honors
University Scholar, Honors Program
1 Nail Ziyad Christian 
3 Robert E. Cooper
2 Calissa J. Davies
3 Kyle L. Davis
With Honors 
3 David Monroe Eliason 
3 Match Elliott 
3 Cody Dodge Ewert 
With Honors 
1 Charlie Ferguson
3 Joseph Fernandez
With High Honors
With a Minor in Media Arts
4 Charmayne Nicole Four Colors
3 Pierre E. Gagnon
4 Tara Jean Gillespie
3 Paul Godvin Gipe 
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Clair Elyse Graham 
With High Honors 
3 Kaila M. Haffeman
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
3 Ashley K. Hall 
3 Mari C. Hoiland 
3 Erica Jane Hoven
With a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies 
3 Trevor Alexander Hunter
1 Jamison S. Hutchins
With High Honors
Also with Major in Political Science
2 Laurie A. Jakober
With Honors
3 Sarah Ashley Jefferson
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
2 Brian Christopher Johnson
With a Minor in Geography
3 Katrina Niccole Johnson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
1 Mylisa Dawn Jones 
1 Zachary David Knoch
With a Minor in Political Science 
3 Peter Nathaniel Knox
With a Minor in International 
Development Studies
1 William John MacKenzie 
3 Sean Patrick Mahoney
3 William J. McGlynn
With a Minor in Political Science 
3 Chet James McLean 
With Honors
With a Minor in Political Science
3 Philip Matthew McLendon
4 Hyasmin Mendoza
With a Minor in Political Science
2 Eric Michel
1 Conor Patrick Molloy
1 Mary T. Moon
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
4 Timothy Luke Morris 
With a Minor in Spanish 
4 Colin D. Morrison
2 Heather Ashley Mulliner
3 Dwight David Nicholas
2 Jolene Marie Olsen
3 Brent Eldon Parker II 
3 Bradly Pate
With Honors
3 Mark Christopher Peterson 
3 Nathaniel Tennyson Podgajny 
3 Jackson Russell Poppen 
With Honors
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3 Brady Christopher Powell 
With High Honors 
With a Minor in Military Studies 
3 Rebecca Cragin Power
University Scholar, Honors Program 
3 Kipling Thomas Rand
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Reynard Regenstreif-Harms
With High Honors
3 Stephanie N. Richards
3 Christopher Allen Rosevear
2 Eric Michael Schultz
3 Lily Scott
With Honors 
3 Nadia A. Selim
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Callan J. Smith
With Honors
University Scholar, Honors Program
1 Gregory Warren Smith
3 Robyn Elise Smith
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Gregory M. Solberg
2 Tyler A. Stiff
3 Zachary Davis Stipe
With a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies
3 Clinton William Traver IV 
3 Justin Vernon
1 Steven Thomas Williams 
3 Andrew Patrick Willis
2 Cathleen Rose Wilson 
1 Mary Elizabeth Wilson
With Honors 
1 Ryan Windham
1 Jacob R. Yardy
Japanese
2 Alissa Erin Bell
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Jamie Walden Cox
With a Minor in German 
3 Ty R. Shughart
3 Stephanie Marie Vander Heyden 
With a Minor in Anthropology 
3 Kimberly Wilkinson 
With High Honors
Liberal Studies
2 Ryan Martin Cremer 
With a Minor in History 
2 Pamela Jo Culbertson
2 Will Cameron Davis
3 Ellen Dockery
With Minors in Psychology and History 
3 Maia Rose Domitrovich 
With Honors
3 Shannon Michael Dowling
1 David G. Fields
3 Jeremiah Brendan Foster
2 Sara Elizabeth Horvath
With Honors
University Scholar, Honors Program 
1 Jennifer E. James 
With High Honors
3 Gregory Kalaris
With a Minor in Japanese
3 BreAnna Kae Lopuch
4 Sarah Evelyn Marco
3 Daniel Joseph Matthews 
3 Allison A. Murray 
1 Michael Nevas 
With Honors 
3 Molly Robin Rivkin 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Amy Marene Rosenleaf 
With Honors 
With a Minor in History 
1 Jeffrey Charles Seaton 
3 Elizabeth Leigh Sigffidson 
3 Jill M. Smith
With High Honors
1 Caitlin Mary Eileen Swock 
3 Peter Maxwell Van Wagner
Mathematics
3 Christina Anderson
4 Jessica Katherine Benedict 
3 Brian Andrew Fish
Also with Major in Physics 
3 Cory Fuchs 
3 Hamza Haffari
With a Minor in Physics 
3 Doug Holstein 
With Honors
With a Minor in Philosophy 
3 Nicholas Kallem 
With High Honors 
3 Nels C. Knutson 
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Jennifer Elizabeth Luebke
Also with Major in Spanish
3 Michael T. Michalak 
3 Bradly Pate
With Honors 
3 Nicholas J. Patemo 
3 David F. Quiroga 
With High Honors 
3 Lindsey N. Ramsey 
3 Lauren Ramundo 
With Honors
With a Minor in Economics
2 Alexander Joseph Rodriguez
3 Rachel E. Saltzstein
With Honors 
3 Andrew Brian Thomsley 
3 Laura Read Williams
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Media Arts
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Native American Studies
3 Anthony D. Ammann III
4 Corenia Lee Breum
3 Marlene Ann Doore Chief All Over
3 Amanda Raelynn Decker
Also with Major in Anthropology
4 Kevin Flynn
3 Brea R. Franco
Also with Major in Anthropology
2 Dean Sonneah Nicolai
3 Trena L. Old Person 
3 Robert Joseph Peltier
Also with Major in Anthropology
3 Hillary Plouffe-Austin
With a Minor in Philosophy
4 Rebecca Cragin Power 
1 Ryan Sherburne
With Honors 
1 Matthew Lewis Smith
1 Shanley Maxwell Swanson
With Honors 
4 Olivia R. Williamson
Philosophy
3 Thomas W. Aldrich 
With Honors 
3 Peter N. Bailon 
With High Honors 
3 Eric Matthew Haskell 
3 Britt Herring
With a Minor in Mathematics 
3 Lewis Marr Hooker 
3 Brittany Ann Moreland 
With Honors
2 Ismael Munguia
With Honors
3 Gretchen Elizabeth Neal
With High Honors 
3 Matthew Nykiel 
With Honors 
With a Minor in German
2 Keilah Catherine Hope Pomeroy
With Honors
With a Minor in Nonprofit 
Administration
3 Rachel Notrica Wanderscheid
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With Minors in Wilderness Studies and 
Native American Studies
Physics
3 Seana Blohm 
2 Aaron Brandon Christian 
With a Minor in Mathematics
2 Alecia Jongeward
3 Tanner Marine
With Honors
With a Minor in Mathematics 
3 Nathan R. McLaughlin 
With Honors
Political Science -History 
3 Timothy John Sweeten 
3 Matt Roberts Troxel
Political Science
3 Kofi Abaidoo-Asiedu
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Weston B. Altman
1 Catherine Ammen 
3 Aya Arai
With Honors 
With a Minor in History 
3 Nathan Bilyeu 
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Mackenzie W. Bloom 
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Kristen Border 
3 Jill J. Bouchard 
With High Honors 
3 Antoine Daryl Brockman 
3 Hope Marysa Bryant
With a Minor in Communication 
Studies
3 Thomas L. Burkhart 
With Honors 
With a Minor in History 
3 Anna Katherine Bums 
3 Kierlyn Cain 
With Honors
2 Brittney L. Caravaglia 
1 Jacob Childers
With a Minor in International 
Development Studies
3 Ryan H. Clevidence
1 Chance Michael Cole
With a Minor in Russian 
3 Joshua Zaccheus Colson 
With Honors
2 Barbara Van Woy Connors
3 Ashley M. Cullins 
3 Kimberly Davis
With a Minor in Psychology 
3 Colin James Dow 
3 Timothy A. Ehlert 
3 Jacob A. Griffith 
With Honors 
3 Andrea M. Grigsby 
3 Emily Lynn Haacke 
3 Kevin Padraig Hagan 
3 Madison Laurel Ambrose Hall 
3 Allie Harrison 
With Honors
With a Minor in Nonprofit 
Administration 
3 Randy Hiatt 
3 Anne Glavan Hosier 
3 Trevor Alexander Hunter
University Scholar, Honors Program
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4 Kristin Jakes
With a Minor in Economics
2 Laurie A. Jakober
With Honors
3 Montana C. James
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies
2 Matthew Kelleher
With Honors
3 David King
2 Jeanne Carole Klobnak
3 David Knobel
With High Honors
2 Kyler S. Lake
3 Ross Richard Lane
With Honors
3 Dustin Alan Richard Leftridge 
1 Rebecca Marie Manna
1 Destin Isaiah Markland
With High Honors 
Also with Major in French 
With a Minor in Music 
3 Kathleen McCann
With Minors in Central &  Southwest 
Asian Studies and History 
3 Sean Douglas McDougall 
With a Minor in History
2 Mackenzie Ann Murphy
With a Minor in History
2 Matthew John Murphy
With Honors
3 Svein Newman
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With Minors in Women’s and Gender 
Studies and Psychology
2 Trista Eileen Patterson
With High Honors
3 Morgan Edmond Phelps
With Minors in History and Spanish
1 Amy Linn Phillips
2 Alexandria DiRenzi Prain
With Honors
With Minors in Spanish and Latin 
American Studies
3 Richard R. Reneau
1 Ashlynn L. Reynolds
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Benjamin Mathew Robbins 
With a Minor in International 
Development Studies
2 John Pinckney Rohrback
With High Honors
3 Timothy M. Roman
3 Luke Stephen Schiedermayer 
With a Minor in Military Studies
2 Andrew D. Schmidt
3 Samantha J. Schorzman
3 Bradley Seaman
With a Minor in Communication Studies 
3 Kimberly Maria Sharpe
3 David Alexander Shelton
4 Andy Keith Shirtliff 
3 Samuel Walter Sill
3 Chris “The Hammer” Slayton
4 Siri Marie Smillie
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Callan J. Smith
3 Cady Elizabeth Sowre 
3 Daniel Stusek
2 William Bennett Thompson
1 Michael Remington Tracy
3 Zachary Martin Tuggle 
3 Carolyn Jean Veith
With a Minor in Chinese
2 Jeffrey J. Wareham
1 Steven Thomas Williams
1 William Steven Wilson
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies
3 Michaela R. Wolfinger
With a Minor in French
2 Margot Bess Young
With a Minor in Sociology
3 Ashley AnnaMarie Zuelke
With High Honors 
With a Minor in French
Psychology
3 Amanda Jane Aafedt 
With Honors
1 Summer Elizabeth Albertsen 
3 Adrienne Leigh Allen
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Andrew Russell Ammentorp
3 Eric Alan Anderson 
3 Lindsey R. Anderson
1 Shelby La Verne Arndt 
With High Honors
1 James Homer Atkins III 
3 Christina Lynn Baldauf
With a Minor in Art Studio 
3 Thomas Dale Barnes 
3 Corey Batiuk
2 Corrisa Tatianna Bennett
With High Honors
1 Kirsten Emily Bergstrand
3 Sarah C. Biniek
2 Shannon Christine Bjelland
3 Felicia Meredith Bjomstad 
3 Virginia Rose Blumenthal
3 Dennis William Brands
With Honors
4 Elizabeth Ann Bruen 
1 Dulcie Rae Bue
With Honors 
3 Chelsea Burfeind 
With High Honors
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4 Brandon M. Burke 
3 Velden C. Calica 
3 Cody Caouette 
With High Honors 
3 Tina Louise Christensen 
3 Caitlin Clute 
3 Kar Conner
With a Minor in Sociology 
1 Glenn Mateo Corbin 
With High Honors 
3 Elizabeth Ann Coyle
1 Kevin J. Crowley
With a Minor in Philosophy 
3 Lee Vincent David Curran 
3 Justine Micah Davis 
With Honors
2 Matthew James DeLong
With High Honors 
1 Katie Michele Devlin
1 Benjamin J. C. Digati
With Honors
3 Andrew E Drwenski
With Honors
3 Christina Brooke Dunbar 
3 Bria JaNae Effertz
3 Emmelen A. Erickson
With High Honors
2 Lynsey Danielle Evans
4 Lindsey Nicole Fenton
3 Kyle Nicholas Ford 
3 Jaclyn Anne Foster 
3 Andrew Fowler
With Honors 
3 Summer Nicolle Franck
Also with Major in Sociology 
1 Lacee Ann George 
3 Stacey Lynn Graves 
With Honors 
With a Minor in English
1 Erin Anne Gray
With High Honors 
3 Tom Gutschenritter 
3 Claire Elizabeth Habein 
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Kathleen Marie Hahn
1 Paul Richard Hansmann
2 Eric Daniel Harlan
With a Minor in Sociology
3 Angela Shianne Harris 
3 Rachel Hathaway
3 Kimberly Erin Hayes
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Kathleen R. Healy 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Spanish and Human and 
Family Development 
3 Katie Rose Henson 
3 Nicole Lindsey Hepburn
3 Lisa Marie Herrod
With Honors
Also with Major in Sociology
2 Karissma Kay Hill
4 Amanda Rose Hofmann
1 Michael Franklin Houser 
With a Minor in Music 
4 Tyler J. Hoyt
With High Honors
3 Bailey Jo Jackson 
3 Jennifer M. Jaeger
3 Maura Elizabeth Jones
With a Minor in Philosophy 
3 Robert Lewis Jones 
1 Saori Kaneta 
3 Jeremy Thomas Keller 
With a Minor in Sociology 
3 David Fielding Kippen 
3 Kelsey A. Kojetin 
With High Honors 
3 Ashley I. Krahn 
With High Honors
1 Miranda Crystal Laber
With Honors 
3 Aubrey Ellen Lint 
3 Laura C. Lopach
2 John G. A. Lundquist
3 Lucy Corcoran Madden 
3 Steven Paul Mandella
With High Honors 
3 Colton Seth Martini
1 Anna M. Marx
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Lisa Mason
With High Honors 
3 Erin J. Masse
With High Honors 
With a Minor in English
2 Karen Matsko
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
1 Stuart Mayes
3 Chelsea M. McCann
With High Honors
3 Kevin Kelly McCue
4 Yvonne Marie McGaughey
2 Debra Lynn McGill
With High Honors
3 Jeffrey Alec McNeill
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Andrew Thomas Meyers 
3 Amanda Anne Milter 
With a Minor in History
3 Kira Stacie Moquin
4 Anne Momingstar
With a Minor in Sociology 
3 Amanda A. Musick 
3 Erica Lee Noble 
With High Honors 
Also with Major in Sociology
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3 Danielle Jessie O ’Leary 
3 Laura Louise Olsonoski 
With a Minor in Art Studio 
3 Kimberli Frances Patrick 
With Honors
3 Kimberly Paul-I Pum Sapi Aki 
3 Emma Petroff
University Scholar, Honors Program 
3 Katherine Barbara Piercey 
3 Jackson Russell Poppen 
With Honors 
3 Jessica Eileen Prochet
With a Minor in Women’s and Gender Studies 
3 Shauna M. Reather 
With Honors 
3 Heidi W hitten Rentz 
3 Matthew James Richards 
With High Honors 
3 Michael Richter 
With High Honors
2 Jared Thomas Robinson
3 Chloe Ann Ferguson Ross
With High Honors
3 Justin Randel Sakalis
1 Karin Elizabeth Schaffer
With High Honors
4 Allen L. Schwenker III
2 Kelly Therese Semmer
3 Connie E. Shults 
3 Devin David Skiera
3 Kristina Nicole Skogen
With High Honors 
With a Minor in Sociology
4 Sarah Rebekka Solheim 
3 Amanda Kaye Sontag 
3 Erin Marie Spaeth 
3 Nicole Lynn Stafford
With Honors 
3 Brittany Lyn Swingley 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Josh Taylor
3 Kristen Rae Thomason
Also with Major in Sociology 
3 Matthew S. Thrall 
2 Penny Alissa Tonn
2 Benjamin Joseph Trachik
With Honors
3 Elizabeth Tuttle
3 Ennis Frank Vaile
With High Honors 
With Minors in Human and Family Development 
and Anthropology
4 Laura Jane VanDeRiet 
3 Amanda Jo Waller
With High Honors 
With a Minor in Sociology 
1 John William Wax 
With High Honors 
3 April M. Webber
3 Haley L. Weston
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Anthropology 
1 Jacquelyne White
3 Fumihiko Yamaguchi
Russian
4 Chad Chittenden 
1 Katie Mae Cole
4 Jessica R. Edison 
3 Abby Grewatz 
With High Honors
1 Mylisa Dawn Jones 
3 Lily Scott
With Honors
2 Sarah Claflin Turner
Sociology
2 Matthew Peter Aden
3 Asa Michael Baiz 
3 Jamie Bedwell
With High Honors
2 Jennifer Lillian Benoit
With Honors
3 Jasmine Ariel Blumenstein 
3 Jeremy Boeckel
3 Michael G. Bolt
4 Corenia L. Breum
2 Ciarre Campbell
3 Colleen M. Clasby
1 Rachelle Shivon Cobell
With High Honors
With Minors in Women’s and Gender 
Studies and Native American Studies
4 Craig M. Davidson 
3 Brent L. Dobak
3 Stephanie Aleis Nicole Dursma 
With a Minor in Psychology
2 Casey Eggum
3 Marc Thomas Elich
3 Derek Nicholas Emerson 
With a Minor in Psychology 
3 Timothy Fawell
2 Jessica Ann Finley
Also with Major in Psychology
1 Jairo Isaac Funez Flores
3 Kole T. Fosse 
With Honors
With a Minor in Psychology
4 Katherine E. Freeman 
3 Andrew W. Gaylord
3 Mason James Giem
2 Kody Joleen Goettel 
With Honors
Also with Major in Psychology
4 Tamara Jo Guardipee 
With a Minor in Native American Studies
3 Consuelo M. Gutierez
2 Kathleen Marie Hahn 
With Honors
3 Leigh Anna Henderson
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3 Michael Thomas Hinkle
4 AshLee Rose Horswill 
3 Danielle R. Huntley
With Minors in Psychology and Political 
Science
3 Erik Stephen Hurd 
With Honors
2 Sarah Cecelia lams
With a Minor in Art History/Criticism
3 Karl Lee Ingraham
3 Errin Octavia Jackson
3 Quinton J. Jackson
4 Kayla J. Juel
Also with Major in Psychology
3 Ryan M. Kamura
1 Lacey Dawn Kaufman
4 Irene Maria Kemreich
3 Brandy Dawn Kincheloe
2 Paul F. LaMantia
3 Kacia Marie Lenz 
1 Jessica Lewis
3 Krystle Linkenbach 
3 Rachel Jane Lloyd 
3 Randall Bryan Long 
3 Elise Marie Lowe 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Colin Michael Luoma 
3 Michelle N. Manson 
3 Judith Mary Martin
With a Minor in Communication Studies
3 Matthew Thomas McCleary
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Environmental Studies
4 Rachel McFarlane
3 Pamela Dee McKay
1 Camarin C. Metcalf
With Honors
2 Michael Edward Metesh
3 John R. Middlemas
3 Taylor Nicole Montgomery 
With Honors 
3 Charles Moore
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Mandy Morales 
3 Andrea Michelle Parker
3 Dawnelda M. Parker
4 Shannon Pfeifle
Also with Major in Psychology 
3 Charlotte S. Powell
2 Margaret Kathryn Pritchard
3 Samantha Lynn Puckett
With a Minor in Psychology
3 James David Quinn 
2 Devin R. Rau
1 Lauren Leanne Richardson
2 Candice Alicia Rodriguez
4 Levander Segars
3 Sara J. Shapiro
With Honors
4 Stephanie Louise Sherman 
3 Emmon Johnson Snyder 
3 Ashley Dawn Sorrell
2 Michael A. Stadnyk 
1 Bryce E Stewart
3 Geri Delane Stewart
3 Gregory Joseph Stocker 
3 Elizabeth Tuttle
3 Carmen Jean Uptmor
With High Honors
Also with Major in Anthropology
4 Brandon Duane VanArsdale
3 Stephanie K. Voisine
With Honors
4 Karen L. Weaver
With High Honors
With a Minor in Women’s and Gender Studies 
3 Eugene Williams 
3 Allison Lynn Withey 
With Honors 
1 Jenna Rae Wolff
Spanish
3 Gregory John Anderson 
With Honors
1 Forrest Lee Baldwin
2 Leslie D’Amico Brown
3 Briana Jean Burge 
1 Alex W. Esquibel
With High Honors 
3 Jesse Dawn Everson 
With Honors 
3 Lawrence Emmitt Gill II 
3 Claire T. Graham 
With High Honors 
Also with Major in Anthropology 
With a Minor in Latin American Studies 
3 Heather LeAnn Green 
With Honors 
With a Minor in Music 
3 Taylor Ashton Grimmer
With a Minor in Latin American Studies
1 Stephanie G. Keep
With Honors
2 Sarah Anne Kulla
3 Mary Alice Middagh
With Honors
With a Minor in Latin American Studies
2 Heather A. Mulliner
3 Samuel Chaffee Reichert 
3 Molly Dutcher Ring
3 Ellyn Purtell Suga 
With Honors
Also with Major in Anthropology 
With a Minor in Latin American Studies 
3 Emily Tutvedt 
3 Hannah K. Webster
Also with Major in Political Science 
3 Molly Elizabeth Zeliff
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
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TH E DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
3 Bryan Roy Bo Bergquist
University Scholar, Honors Program 
3 Jill J. Bouchard
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Jackson ChiefElk
2 Jason Paul Colyer
3 Jon Michael Dempersmier Jr.
With Honors 
3 Alexandra Leah Ericson 
3 Michaela L. Finnegan 
3 Joseph Carl Fox 
With High Honors 
3 Kelly Lynn Godecke 
With Honors 
3 Cedric John Jacobson
2 Erik Leigh
3 Ruth Ann Licitra
With Honors 
3 Rachel Ann Matt
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Mathematics
1 Andrew B. C. Nevin
3 Matthew Scott Queen 
With a Minor in Physics 
3 Corey H. Regini
2 Richard Daniel Shirley
With Honors
3 Kimberly A. Varvel
With High Honors 
With a Minor in Microbiology 
3 Michael Thomas David Williams
Computer Science
2 Michael R. Backstrom
3 Bradley H. Bahls
2 Patrick Russell Claytor
3 Troy William Clinton
With Honors
1 James R Cramer
With High Honors 
3 Michael Allan Culp
With a Minor in Mathematics 
3 Matthew John Hagedal
2 Spencer G. Jones
With a Minor in Mathematics
3 Jonghoon Park
With Honors 
3 Peter Michael Wolf 
With Honors
Computer Science'M athem atical Science
2 Songe Chabukasansha Chanda
3 Steven Santos Garcia
3 Kaiser Leib
4 Byrne John Manley IV 
3 N. Eldon Umphrey
With High Honors
Geology
4 Jenica J. Andersen 
4 Daniel N. Aspden
3 Esther E. Bowlin
1 Lee-Gray Boze
With a Minor in Wilderness Studies
2 Dylan Took Cembalski
W ith Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Charles R Chapman
4 Sarah Tay Clark
With Honors 
4 Kevin C. Connors
3 James M. Fivecoats
With a Minor in Media Arts 
3 Benjamin Horan
1 Eric William Hunter
3 Jackson Chase Larsen
3 Dustin Alan Richard Leftridge
4 Robert Clyde Mahon 
3 Myles Morris
3 Brett Michael Normandeau
2 Laurie Parks
With Honors
3 Andrew Thomas Robinson
1 Daniel Scott
3 James T. St. Calir 
With Honors 
With a Minor in Physics 
3 Ian E Timoney
With a Minor in Spanish
2 Andrew Jerome Tveter
With Honors
With a Minor in Environmental Studies
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology
Medical Technology
1 Kelly Elizabeth Bryn
2 Ashley Mae Colbrese
With High Honors
3 Robert A. Hodous
3 Matthew Patrick Kalanick 
3 Meredith LaFond 
3 Kristal Alanea Lemke 
3 Lowell Jason Listerud 
3 Jason A. Murrin 
3 Nicole Lynn Samsel 
3 Tara R. Stoltenberg
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology
Microbiology
1 Arik Jon Brum
2 Breanan Nevada Gale
Also with Major in Medical Technology
3 Cedric John Jacobson
3 Matthew Patrick Kalanick
2 Aira R. Kidder
3 Lowell Jason Listerud 
3 Nicole Lynn Samsel
3 Sean Wolf
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College of Forestry and Conservation
The candidates will be presented by Jam es Andrew Burchfield 
Interim Dean o f the College o f Forestry and Conservation
THE DEGREE OF Certificate 
Natural Resource Conflict Resolution
1 Melissa L. Baker 
3 April M. Buvel
2 Michael Thomas Fiebig
3 Kassidy Renee Kern
2 Kassandra Lynne Miller
3 Christine Paulu 
3 Saul H. Seyler
3 Christa Lyn Torrens
4 Ryan George Weldon
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildland Restoration 
4 Zachary J. Betz 
3 Haley Laning Wiggins 
With High Honors 
With a Minor in Biology
THE DEGREE OF Bachelor of Science in
Forestry
Forestry
2 William Brian Barbaree
With Honors
3 Tyler J. Bothman
1 Heather Brannan
1 Emily Elizabeth Burt
With High Honors
2 William Seth Carpenter 
2 Stryker Clark
2 Kazuo Fukushima
3 Gail Gresham 
3 Caitlin Hartse
With Honors 
3 William J. Hedrick
2 Eric Hoberg
3 Joshua Hogan
3 Patrick McCabe Johnson 
3 Carla Rose Kinney 
2 Annalee Lahde
2 Guy Dean Louis
3 Kali Pennick
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Jacob Donald Quigley
2 Greg Schenk
3 Ryan Michael Schlecht
With High Honors 
3 Jason Michael Sieg 
3 Eric John Thorp 
3 Brennon Levon Touryan
3 Jason Wells
2 Devin Eugene Yost
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management
Recreation Management
3 Amber Laveme Allen
4 Wesley Armstrong 
3 Adam Britton
2 Arley B. Canfield III 
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Heather Kimberly Caufiman
3 Ryan Edwards
With Honors
3 Rory Johnathan Glueckert
2 Dana E. Henk
3 Rachel Huidekoper 
3 Seth W. Johnson
3 Miranda Lee Jones 
1 Chad Allen Klinkenborg
1 Eric S. Kroeger
2 Eric Lavering
3 Ryan Materi
1 Jesse T. Moldenhauer 
3 Brian Monahan
3 Scott Robert Nash
4 Shaun Radley
3 Todd Benjamin Richey
With a Minor in International Development 
Studies
3 Jessianna Elaine Colt Rogers
With a Minor in Native American Studies 
3 Eli Rosenstein
2 Jim Bruce Ruward
With High Honors
With a Minor in Wildlife Biology
3 Megan M. Tanner
With Honors
Also with Major in Sociology
3 Tamara Leigh Tollett
2 Gregory M. Wasileski
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation
Resource Conservation
4 Tyler Stuart Andrews
3 Laura Lee Crane Arvidson
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
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3 Tyson A. Atkinson
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Katie Marie Boyer
With a Minor in Anthropology
3 Peter Albert Brumm
With Honors
4 Benjamin Bruns void
3 Jena K. Bullis
4 Mervyn LeCass Camel
2 Stephen Brewer Carruthers 
With Honors
2 Greg Matthew Cohn
3 Nicole DeWeese 
1 Marc Eaton
1 Geoffrey Farinholt
With Honors 
3 Heath Charles Faulk
2 Luamarie Hanagita Faverty
2 Maurita Dessaune Forman
3 Barrett Charles Funka
With Honors
2 Gabriel B. Gerken
3 Galen D. Hall
1 Jon William Holmes
4 Michael Stewart Hughes 
3 Erin Hurst
With High Honors
2 Theoden M. Johnson 
2 Toren Johnson
With a Minor in Wilderness Studies
2 William Calder Kegley
With a Minor in Wildlife Biology
3 Janna Lynn Kransky
3 Nicholas A. Langowski 
3 Charles J. Lanz 
3 Andrea Jane Dale Manes 
3 Aaron C. Martin
With a Minor in Art Studio 
2 Peter J. Mason 
W ith Honors
University Scholar, Honors Program
2 Caleb C. Miller
3 Jacob Hudson Miller
2 Kari Malena Musgrove
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies
3 Sasha L. Nelson
With Honors
With a Minor in Environmental Studies 
2 Nicholas Newman 
1 Derek Olson
With a Minor in Wilderness Studies
1 Kristy Jennifer Pelletier
With Honors
2 Danielle M. Raprager
3 Rachel Elizabeth Simons
With Honors 
3 Eric Jason Sims
4 Nick Taylor
With a Minor in Wildlife Biology
3 Harlan G. Vaska
With a Minor in Wildlife Biology
1 Heather Vaughn McAdams
4 Erin Zwiener
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
Wildlife Biology
2 Naomi Ruth Alhadeff
2 Connor Eugene Armstad 
4 Melissa S. Arntz
3 Bryan David Bakevich
2 Jonathan Macdaniel Ball
3 Aubrie Nicole Barrett
2 Sarah B. Bassing
With High Honors
4 Zachary Jon Betz
With a Minor in Biology
3 Daniel M. Bingham 
3 Miranda Boyd
3 Carl Woodley Brown
1 Sharia Bernadette Bryant 
3 Emily Ruth Conant
2 Casey Michael Dowell
3 Ben Harmon Dubbe 
3 Daniel R. Eacker
With Honors
2 James Leeroy Erven
3 Carter Fredenberg
2 Steven M. Gauer
With a Minor in Microbiology
3 Karri Rachel Ginn
2 Steven D. Jackson
3 Ashley Marie Jensen
1 Morganne M. Johnson
3 Hillary Ann Jones
2 Michel Kohl
With a Minor in Mathematics
4 Jonathan Linch
1 Liz Loomis
3 Garrett J. MacDonald
With High Honors 
3 Daniel Joel MacKay
2 Mike McDonald
3 Brady Miller
4 Brynn Nelson
3 Darin E. Newton 
With High Honors 
3 Adam Mark Nylund 
With High Honors 
1 Michael R O ’Brien 
3 Tyler W. Parks
3 Angela Patrick
4 Melissa Sue Peterson
Also with Major in Biology 
3 Alexandra Pons 
3 Nickolas Patrick Posselt
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3 John Pinckney Rohrback 
With High Honors 
1 Beau D. Servo 
3 Adam Shreading 
3 Brandon K. Smith
3 George Henry Smith II 
3 Jaime Tasche
With a Minor in Art Studio 
3 Shane Lee Voss 
1 Edward Andreas Wendler
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College of Health Professions and Biomedical Sciences
The candidates will be presented by David Forbes 
Dean o f the College o f H ealth Professions and Biom edical Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Social Work
3 Tamara L. Adams 
With High Honors
1 Kimberly Andersen
3 Cassie Jane Anderson
3 Kirstin Rochelle Balow
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Jennifer Ryan Benson 
2 John Boatner Jr.
4 Lacey Nichole Booke 
4 Andrea L. Brisbo
4 Kelsey E. Buckley 
2 Carol Churchill
2 Kevin Connole
With a Minor in International Development 
Studies
3 Nicole Ashley Curtis
3 Jennifer L. Dodson-Cantu
With Honors
4 Megan Christine Eby
With High Honors
3 Jennifer M. Fisher
4 Kyla M. Fowler
With Honors
2 Brady Lynne Funk
3 Alice Marie Gloria
3 Lindsey A. Gregoire 
1 Kathryn Marie Grey
4 Laura Guay
4 Kathryn Jane Hall 
With Honors 
3 Hermina J. Harold 
With Honors
3 Donna Hartshom-Bjerke
3 Akiko Hata
1 Melissa Jeane Hawley
4 Shawn M. Heidrick
With Honors
2 Anita J. Hershman
With a Minor in International Development 
Studies
1 Abigail Hood 
1 Kathryn R. Huber 
1 Heather Elaine Johnson 
1 Brett Kelso
With High Honors
1 Angela Courtney Kempster 
With a Minor in Psychology 
1 Patricia Anne Kendall 
With High Honors 
3 Grace M. Keskeny
3 Thomas Kipp
4 Brittney Kay Larson
With Honors
With a Minor in Psychology
1 Carol A. Larson
With High Honors 
3 Nikkole R. Locke 
3 Anna Edythe Magsig
2 Tegan Maynard-Hahn
With High Honors
With a Minor in Women’s and Gender Studies 
2 Kristin M. Medina 
With High Honors
2 Laurie Morgan
3 Andrew Charles Mulvaney 
3 Jessica M. Murphy
2 Christine Michele Nicklay
With High Honors
1 Katelyn Marie Paine
3 Shelby D. Phillips
4 Katelyn Pomeroy
3 Amber M. Raynock 
With Honors 
3 Vanessa Marie Roy 
With High Honors 
With Minors in Political Science and 
International Development Studies 
3 Kelli Ann Shomion 
3 Bridey Lynn Short 
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
3 Julianne Simenson 
3 Margaret Mary Caferro Swain
2 Annette Thornton
3 Kacey Colleen Troy
2 Julia Elizabeth Valach 
2 Sarah Vinton 
With Honors
2 Melinda L. Waggoner
3 Cara Jean Wherley 
3 Jonathan Wilkins
2 Mary Elizabeth Zimmerman
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School of Business Administration
The candidates w ill he presented by Larry Gianchetta 
D ean o f the School o f Business Administration
TH E DEGREE OF Certificate 
Entertainm ent Management 
3 Colin James Boyle 
3 Chelsea Tayler Galloway 
3 Gerald Allen Hill Gilbert 
3 Patrick J. Moholt 
3 Austin David Mullins 
3 Ryan Michael Nalty 
3 Sandi L. Nelson
2 Danielle Jessie O ’Leary
1 Nathalie Rebe
3 Casey David Roen
3 Anne Nicole Seaman 
3 Henley Jean Shepherd 
3 Marcy Anna White
Entrepreneurship 
3 Allen Hill Gilbert
2 Danielle Jessie O ’Leary
3 Anne Nicole Seaman
3 Henley Jean Shepherd
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration
Accounting
3 George Arthur Ahlin
2 Lonnie Matthew Alexander
With Honors
3 Joseph E. Baron
2 Amanda M. Beckers
With Honors
3 Colin J. Boyle
3 John C. Carpenter 
3 Yan To Cheung 
With Honors
Also with Major in Finance 
3 Tina Louise Christensen 
3 Elizabeth Anne Coughlin 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Amanda Jo Dayton 
3 Jennifer Leah Elliott
With a Minor in Economics 
3 Kaare Kenneth Engebretson 
3 Anton Lee Ettlin
Also with Major in Finance 
3 Daniel Fern 
3 Steven Michael Franklin 
With Honors
3 Kyle Andrew Gibbons 
2 Channel R. Gillin
2 Jesse A. Goldsmith
3 Dana M. Gullickson
3 Sydni Ann Gunlikson 
3 Daniel Christopher Hansen 
3 Ryan Deane Hansen 
3 Casey Rae Harrison 
3 Keri Lyn Hein
Also with Major in Finance 
3 Nicole Marie Hutchison 
3 Cassandra K. Jackson 
With Honors
3 Drew Taylor Johnson
Also with Major in Finance
4 Joan Keichline
3 Jacqueline Marie Kell 
3 Melissa L. Kinsey 
With Honors 
3 John Rulon Lee
1 Yanghee Lim
3 Trevor M. Looney 
With Honors 
3 Benjamin J. Lopuch 
3 Colin Michael Luoma 
With High Honors 
3 Desiree Dawn Marjerrison 
With High Honors 
3 Carter T. McGrath 
With High Honors 
3 Matthew C. McHugh 
3 Phillip T. McHugh 
3 Grace Nicole McKoy 
With Honors 
3 Keri Ann Messmer 
With Honors 
3 Mallory Kay Mizelle 
With Honors
2 Adrian Smith Nebel
3 Sandi L. Nelson
3 Robert Thomas Oughton 
3 David Wayne Pfile 
With High Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Chelsie Lynn Rauch 
With High Honors
3 Shawn J. Reardon
4 Kathy Isaacson Rusiniak
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3 Zachary Kyle Sanderson
With a Minor in Communication Studies 
3 Karen Elizabeth Simpson 
With High Honors 
3 Zachary Spohn 
3 Trevor Stephens 
With Honors 
3 Melissa Stephenson 
3 Adria Ann Strainer 
With High Honors
2 Emily Alyce Tew
With High Honors
3 Alexander L. Thornton 
1 Clark Douglas Tower
3 Brittney Michelle Trowbridge 
With Honors
3 Kendra Rose Vandersnick 
3 Melanie Marie Wade 
3 Roxanne S. Wagner
Also with Major in Finance
1 Megan Elizabeth Walsh
2 Alyson Zieg
Business Administration 
2 Aubrey K. Allen 
2 Jennifer Mae Anderson 
2 Daniel Patrick Bacon 
With a Minor in History
2 Ryan Johnson Bagley
3 Austin James Berard
4 Kelly L. Bemdt
1 David Braxton Bittinger 
With a Minor in Japanese
3 Almon Blain Jr.
1 Saskia Hendrika Boogman
4 Kathleen R. Browne 
4 Nicolas Cardwell
With Honors 
3 Jesse John Carlson 
3 Marlene Ann Doore Chief All Over 
1 Austin M. Christensen 
1 Matthew Arthur Chromey
1 Keith William Clawson
2 James Compton
2 Dana Dawn Conway
3 Dustin Jay Donnelly
1 Jackson Hawken Dooley
2 Chad David Dschaak 
2 Valentina Dvorkina
2 Nathan James Elkow
3 Bonnie May Erickson
2 Erik W. Ewing
3 Cale Charles Fitzgerald
4 Mandy Beth Fordah
3 Katherine E. Fowler
With Honors
With Minors in Spanish and Political Science
4 Nathaniel William Franklin 
1 Melissa M. Frasier
1 Karli Friia
1 Tiffany Marie Fronczek
3 Tadd Richard Fuhrman
4 Adriana Leigh Gamel 
4 Peter N. Gausman
2 Scott Timothy Gauthier
3 Gerold Allen Hill Gilbert
1 Brandi Nicole Graff
2 Ryan J. Gustafson
With a Minor in Political Science
1 Jennifer Danielle Hail
2 Ryan G. Hennen
4 Spencer D. Hill
1 Rachel M. Honrud
With High Honors
2 Kelly M. Hyland 
2 Chad Johns
2 Christopher James Kamman
3 Jesse Allen Karlson
With a Minor in Chinese
1 Jessica Laabs 
3 Sean Lake
2 Kurtis Learned II
3 Matthew Lightbody
2 Christopher D. Lockridge
3 Jesse Loether
2 Ryan Daniel Loomis
With a Minor in Media Arts
2 Thomas R. Martin
3 Nathaniel S. McConnell 
3 Cody T. McGrath
1 James Francis McHugh
3 Kimberly Marceau McLean
2 Paul E. Melanson
2 Matthew M. Mercurio
3 Jana L. Morrison
2 Paul Daniel Morton
3 Daniel B. Mulholland 
3 Torger Lane Myran
3 Joseph B. Noble
With a Minor in Media Arts 
3 Joseph F. Pearson
3 Stephen Pechtol
2 Justin Paul Philbrick
4 Richard Alan Proff
With a Minor in Media Arts
2 Kimberly Ramage
1 Christopher R. Rau
3 Clifford Thomas Reilly Jr.
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2 Emily Jeanne Rosso
3 Anthony D. Russo 
3 Brent Russum 
3 John D. Sanden
With a Minor in History
1 Camen Schaff
2 Lucas C. Schaible
3 Robert A. Schulte 
3 Elizabeth Louise Sepp
With Honors
3 Henley Jean Shepherd
1 Savannah Rose Sinquah
4 Lydia Katherine Starr
2 Andrew Eliot Stewart
1 Jayme Leigh Stone
With High Honors 
With a Minor in Nonprofit 
Administration
3 Timothy Lyle Struss
2 Ashley Eudene Taylor
3 Daniel R. Taylor
With a Minor in Japanese
2 Daniel Tursi Tewksbury
3 Torrey Terence Thomas
With High Honors 
3 Emery L. Tower 
2 Ismael Traore
1 Sam Trammell
With a Minor in Economics
2 Justin Fredrick Whitney
3 Jacob C. Wiederspan
1 Erik A. Wilson
2 Luke S. Wood
2 Sean Thomas Wulfekuhle
Finance
3 Erik Anderson
3 Gregory John Anderson 
With Honors
2 Jai H. Asar
Also with Major in International 
Business
3 Megan Elizabeth Barber
With High Honors 
Also with Major in International 
Business
3 Luke Logan Bauer 
3 Jason Patrick Black 
3 Justin Robert Blodgett 
3 C.J. Bohnen
Also with Major in Marketing 
With a Minor in Economics 
3 Eric Tyler Burke 
3 Cole Butcher
3 John Cass Carpenter 
3 Kellan Carter
With High Honors 
3 Mathew Michael DiPilato 
3 Ray Lamont Garrin
2 Scott Timothy Gauthier
With a Minor in Economics
3 Kyle Andrew Gibbons
2 Jesse A. Goldsmith
4 Thomas Paul Haffey
3 Daniel Christopher Hansen
2 Sean C. Harris
With a Minor in Economics
3 Erica Leondra Henderson
With a Minor in Economics 
3 Kimberly Jestrab 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
3 Peter Thomas Kern 
With Honors
With a Minor in Economics 
3 Walker Kuhl
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Kayla Kristine Lopuch 
With Honors
With a Minor in Economics 
3 Franklin James Muth 
With High Honors 
Also with Major in Economics 
3 Ryan Michael Nalty 
With Honors
Also with Major in International 
Business
2 Tim Nicolas Neidhardt 
With High Honors
2 Karl Pitcher
3 Shawn J. Reardon
With a Minor in Economics 
3 Molly D. Ring 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Kyle Wesley Rogers
Also with Major in Accounting 
With a Minor in Economics 
3 Ionella Rusnac
2 George W. Sayer IV
3 Ryan Schmidt
With Honors 
3 Michelle Lynn Schutten 
3 Anne Nicole Seaman
2 Joel C. Shipman
3 Casey Joe Siekaniec
With Honors
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3 Laura Smethie 
3 Ryan N. Staudacher 
With Honors 
3 Ashlee Rachelle Stoeger 
With High Honors 
3 Roxanne Sullivan 
With Honors 
With a Minor in Political Science 
3 Bonggoch Tangjaipak 
With High Honors
2 Eric Marcus Thomas
Also with Major in Information Systems
3 Shandi L. Torgerson
With Honors
Also with Major in Information Systems 
3 Ryan Turpin
With High Honors 
3 Kendra R. Vandersnick 
3 Jessica Lynn Vogelsang 
With Honors 
3 lye Walker
2 William Garrett Wertz
3 Jenna Christine White
2 Brittany Witt
With Honors
With a Minor in Economics
3 Amanda Woodgerd
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies
Information Systems 
3 Colt Anderson 
3 Jason R. Anderson 
3 Kelley B. Anderson 
3 Matthew Archibald 
3 Jamie Arnold
2 Nico Marlon Picardal Atienza
With High Honors
3 Caylor Bryan Bax
2 Ross Patrick Beaudette
Also with Major in Marketing
3 Sarah M. Black
With Honors
With a Minor in Media Arts 
3 Melissa Bruns-Dubois 
With High Honors
3 Daniel James Burgi
With Honors
4 Laina Leigh Buxbaum 
3 Joseph Louis Caye
With a Minor in Native American 
Studies
3 Timothy Stephen Damrow
3 Ben Everett Goodman
With Honors
4 Thomas E. Goody 
3 Jordan Hasquet
With Honors
2 Cole Helmer
3 Dwain Henderson
4 Jeffrey M. Higgason
2 Emi Hoshino
With High Honors
3 Taran L. Kahler
2 Karen F. Kynett
3 Nicholas Lakes
With Honors
3 Britney Jo Lohman
With Honors
4 Emmanuel Lowe
With a Minor in Computer Applications
3 Timothy M. Lowney Jr.
4 Aaron James Murrish
2 Ian J. O ’Reilly 
4 Barry J. Obie
3 Cassandra Lee Ostle
3 Lindsey Rose Rosenberry 
With Honors 
3 Elena Jane Shay Ruddy
Also with Major in International 
Business
3 Nicole Marie Shultz
With a Minor in Computer Applications 
3 Jacob R. Stevens 
3 Jacob C. Taylor 
3 Eric M. Thompson
2 Tyler J. Tripp
3 Leonard A. Wheeler
International Business 
3 Blake Joseph Battle
With a Minor in Japanese 
3 Angela McCarthy 
With High Honors 
Also with Major in Management 
2 Tannen Mitchell-Briggs
1 Nathalie Rebe
2 Mayuko Senzui
3 Christopher W. Sidmore
Also with Major in Management
Management 
3 Molly S. Abel 
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Darren K. Anderson 
With Honors
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4 John Pat Asalone
2 Rudy James Ashenbrener
With Honors
3 Laine West Averill
3 Ezekiel Thomas Baied
Also with Major in International 
Business
3 Stephanie Beth Baquet
Also with Major in Marketing
3 Blake Joseph Battle
With High Honors
4 Shea Patrick Bradshaw 
3 James Clinton Brown
3 Daniel James Burgi 
3 Skylar Dane Bush 
3 Benjamin Martin Bushnell 
With a Minor in Psychology 
3 Jared Ross Butterworth
3 Leopoldo W. Capacillo
4 Dustin Scott Caris Alias Reynders
3 Daniel Gregory Carter
Also with Major in Marketing
4 Patricia Janice Castro
3 Justin Kenneth Cole
With High Honors
4 Jess G. Coleman
3 Tabitha LaRae Constant 
3 Morgan K. Daley
Also with Major in International 
Business
2 Sheila Dass
Also with Major in International 
Business
3 Carey Lee Davis
3 Ryan Jaymes Dekmar
Also with Major in Marketing 
3 Erinn Donnell 
3 Michael J. Dunlevy
2 Perry R. Dustin
3 Steven J. Engelman
3 Tia Guiditta Isabella Fluri 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
3 Bryan J. Fulton 
3 Krystal Lee Goettlich 
With Honors 
3 Ayumi Goto 
3 Robert Henry Gow
With a Minor in Economics 
3 Timothy L. Higgins
3 Laura Ann Hilmes
4 Brandon James Hoemer
2 Nicole Renee Howe
3 Brandie L. Huether 
3 Nikki Jade Johnson
2 Lacee Jaye Kimball
3 Eric Kincheloe
1 Chancy C. Kittson
2 Tyler William LaMont
Also with Major in International Business
3 Ashley M. Lindsay
4 Jordan M. Lister
3 Jennifer Manasco
2 Laura M. Martin
3 Erica Ann Miller
With Honors 
3 Erin Fay Miller
With a Minor in Communication Studies 
3 Patrick J. Moholt
Also with Major in Marketing 
3 Allison Lynn Moore 
3 Andrew Michael Moore 
3 Austin David Mullins
3 Ryan Michael Nalty
With Honors
4 Donald Ryan Nickou
4 Dawn Ellen Normandeau 
2 Danielle Jessie O’Leary
2 William Patrick O’Meara
3 Michael Ormiston
With a Minor in Economics
3 Kristin Nicole Person
With Honors
4 Jeffrey David Quickel
1 Timothy Rahmig
3 Kenneth Donald Reichelt 
3 Chase Robeson 
3 Amber Kaye Roddy 
3 Anthony Joseph Rodriguez 
3 Casey D. Roen
2 Mayuko Senzui
3 Skylar Holden Stafford 
3 Grant L. Stevenson
With Honors
Also with Major in International Business 
With a Minor in Russian
2 Andrew Lewis Stringer
3 Daniel J. Stuber
4 Jonathan Terrazone 
1 Kali Tholen
1 Sara M. Thon
3 Marcy Anna White
With Honors
With a Minor in Communication Studies
4 William Steven White
2 Rebecca S. Williams
3 Maureen Wright
With Honors
4 Sheila Marie Wright
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Marketing
4 Janelle V. Anderson
With a Minor in Communication 
Studies
3 Kelley B. Anderson 
3 Ryan William Anderson 
3 Adam Lynch Bailey 
3 Chelsey Bigler 
With Honors
With a Minor in Communication 
Studies
3 Janel R. Blakney
2 William Carpenter
3 Daniel Bond Catena
3 Kali Patrizzi Chamberlain
With a Minor in Communication 
Studies
3 Mark Charles Chambers 
2 Catheryn Christensen 
With Honors 
2 Amanda B. Cochran 
With Honors 
2 Chelsea Connell
1 Glenn Mateo Corbin
With High Honors
Also with Major in Management
2 Chad T. Costello
3 Stacey Davis
3 Bailey Jayne Dierman 
With High Honors 
3 Nicole Marie Dowson 
With Honors
3 Derek S. Duncan
2 Laura E. Franklin
With Honors
4 Leigha K. Friedlander
3 Ryan George
3 Courtney G. Gregoire
3 David Allen Hall
With Honors
4 Kristin Karinne Haug
With High Honors 
3 Andrew S. Heppe 
With Honors
3 Roland Michael Wellington Higgs II 
With a Minor in History 
3 Kelsey Nichole Hubbard
2 Mahdi Ismonov
With High Honors
3 Amanda Lynn Lentz 
1 Sara Leonard
3 Maggie Mae Linder 
3 Sean Lockrem 
3 Marc Christopher Long 
With Honors
2 Ryne M. Mading
2 Hanim Mazam
With Honors
Also with Major in International 
Business
1 Kristin L. McIntosh
3 Erika Elizabeth McLaughlin
With Honors
2 Jeana Lee Mercer
3 Nicole Merchant
With Honors 
3 Alex Jay Miller
Also with Major in International 
Business
2 Jody Wayne Miller 
2 Tannen Mitchell-Briggs
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
2 Joseph R Montalban
1 Alex Montanaro
3 Ryan Michael Nalty
With Honors 
3 Dillon D. Nitopi 
3 Kevin E. O ’Day
2 Danielle Jessie O’Leary 
1 Nathalie Rebe
Also with Major in Management
3 Jason Rentmeister
4 Natalie Rojas
3 Jaclyn Rose Rouse
With a Minor in Communication 
Studies
1 Katie Lynn Salo
Also with Major in Management 
3 Anne Nicole Seaman 
3 Olivia Marie Shjeflo
2 Kenneth B. Smith
3 Clinton Kyle Stapp
3 Michaela C. Stockhouse
4 Jason Styrman
With High Honors
Also with Major in Information Systems
2 Dustin J. Texley
4 Elana Michelle Vincent
3 Jessica L. Vogelsang
With Honors
3 Kelli Nichole Walterskirchen 
3 Shivon M. White 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Cameron Williams 
2 Breanna Rose Wilson 
With Honors
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The candidates will be presented by Roberta D. Evans 
Dean o f the School o f Education
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Athletic Training 
3 Michelle D. Gardner 
3 Jordyn Alana Kanning 
With High Honors 
3 Klare Marissa Matthew 
With Honors
1 Brian Morton
3 Jessica Anne Raden 
3 Rachel Lynn Driessen School 
With High Honors 
3 JesiAnn Sessions 
3 Yuki Tahiro 
With Honors
3 Madelyn M. Wiley
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education
Education
4 Jamie Lee Adams
3 Erin M. Adney
With Honors
2 Tara Gilligan Akins
4 Nicole Kathryn Allen
3 Valerie Nicole Aman 
3 Caitlin Amy
With High Honors 
3 Amy K. Ballweber
2 Erin Renee Barr
3 Brandon Craig Berthelson
With Honors
With a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies 
3 Michelle Nicole Boutilier
1 Kendall E. Bradley 
3 Kara Briggeman
With Honors
2 Mara Elizabeth Burrowes
3 Natasha Cameron 
3 Cody Caouette
With High Honors 
2 Erin Michelle Case
2 Kevin M. Cashman
3 Nikki Chadwick
4 Karen Chaffin
3 Kaela Faith Clawson 
3 Laura S. Conwell
2 Erin C. Cooley
2 Margarite L. Corlett
With High Honors
3 Kacey Ann Criswell
3 Marne Elise Davenport
With Honors 
2 Cody Alan Davis
2 Raenelle N. Dayton
With Honors
4 Ashley Marie Dooley
3 Mary Kathryn Dulle 
3 Ryan Elvis Dunham
With Honors 
2 Joshua Eaton
2 Jeffrey S. Edwards
With Honors
3 Emily M. Egger
3 Jesse Dawn Everson 
With Honors
3 Marlyce Elyssa Fillenworth 
2 Christopher Fimrite 
With High Honors
1 Jennie Leigh Folkerts
2 Erica L. Foreman
2 Kelly Lin Garstang
3 Dustin Gaugler
2 Noah James Ginnings
4 Christie Patterson Gould
With Honors
2 Michelle Lynn Greenfield
3 Mallory Marie Grunow 
3 Amanda Guhlke
3 Lindsey M. Gunderson 
With High Honors 
3 Letitia Anne Hankel 
3 Julia Helling
With High Honors 
With a Minor in German 
3 Kyla Hines 
With Honors
1 Brandon J. Ihde
2 Ashley Lace Jenkins
3 Andrew Thomas Johnson
With Honors 
1 Michael Joseph Joyce 
3 Katie Lynn Kain 
3 Joy H. Kaler
With High Honors
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1 Nichole C. Kenfield 
With Honors 
3 Adele Katherine Klette 
3 Kelsey Rene Knapp 
With Honors
1 Jazlyn Irene Langford
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Destiney LeCompte 
3 Mary Abigail Lerum 
3 Harmony B. Lesch
2 Lindsey Lewis
3 Aubrey Ellen Lint
2 Erin Michelle Manchester 
With Honors
2 Erin Ann McGrath
With Honors
3 Jean Mailelaulii Muragin 
2 Halden McCall Olson
2 Brooke M. Overcast 
2 Kylie R. Pancich
2 Emily Megan Parks
3 Ashley Christine Pena
With Honors
1 Allen D. Poor
3 Sarah Rebecca Pyles 
With High Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Jacob Rieger 
With Honors 
3 Nadine Riemens 
With High Honors
3 Douglas J. Rossberg
2 Sarah Elyse Schuelke
With High Honors 
2 Jaime Suzanne Scott
2 Natalie Jean Slingsby
With Honors
4 Allyson McKenzie Smith
3 Miranda Elise Taylor
3 Torrey Terence Thomas 
3 Casie Ann Toner 
2 Heather Dawn VanGelder 
2 Brooke Breanna Waldron 
2 Jennifer J. Weeast 
With High Honors
2 Julia J. White
With High Honors
3 Anna Kathleen Williams
2 Brittany M. Williamson
With High Honors 
1 Kacie E. G. Williamson
3 Kelly C. Wilson
2 Sage A. Wright
With High Honors
3 Leslie Youngblood
3 Katie Denise Storey Zachow 
3 Amber Kahiko J. Zygutis
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance
Health & Human Performance 
2 Luke James Altenhofen
2 Sara Courtney Aspinwall
3 Jake W. R Bagley 
3 Alana A. Bahe
3 Charla Banks 
3 Jonathan Mark Beard 
With High Honors 
With a Minor in Biology
3 Nicole Kimberly Bedey
With Honors
4 Tanya J. Bergren
With Honors 
3 Kelly L. Bemdt
3 Nicole Elizabeth Bierie
With High Honors 
With a Minor in Biology
1 Tyler David Bowen
4 Dennis W. Brands
With Honors 
3 Casey L. Campbell 
With High Honors 
3 Lucas W. Carr 
3 Jahan Christian 
3 Bradley M. Coyne 
3 Darren Patrick Criswell 
With Honors 
3 Taylor Jeffrey Crouch 
With Honors 
With a Minor in Biology 
3 Joshua Michael Crouse 
3 Nicole Davolt
2 Amanda Dean
3 Julian Dick
3 Tasia Marie Dugan 
With Honors
2 Emily Adelaide Dunklee
With Honors
3 Nicholas Halligan Efta
3 Steven Philip Ellingson
2 Elisha K. Erickson
With Honors
4 Lindsey Anne Ethington
With High Honors
3 Sky Fredrickson
2 Kelly Rose Fullerton
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2 Heidi Maria Gaskill
With Honors
University Scholar, Honors Program 
1 Sarah Elizabeth Gehringer
3 Dana Lynn Gould
1 Vernon Grant
With High Honors 
3 Linda Renae Hall 
3 Molly Hamilton
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Maria Hamm
4 Adam James Hanan 
3 Amy Clare Hartz
2 Joseph D. Heil
With Honors
3 Cody R. Henning
3 Steen Hughes Henning 
3 Brent L. Hildebrand 
3 Katherine L. Holleran 
3 Christopher Charles Holloway
1 Amanda Holt
With High Honors 
3 Mar’kee Houppert
With a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies
3 Lindsey M. Kambich
4 Kristine E. Kennewick 
4 Daeyeol Kim
With Honors 
4 Adam Kleckner 
3 Karli Kay Knudsen
2 Angela Christine Koch
3 Ashley I. Krahn
With High Honors
2 Adam Paul Lane
3 Carla Michelle Ljunggren
3 Megan Katherine Majerus 
2 Kevin Scott McAllister
1 Jesse Aaron McFarland
2 Brian Thomas McGrath
With High Honors 
With a Minor in Japanese
4 Jacquiline Meisenburg
3 Craig James Mettler
3 Meghan Elise Minnick 
With Honors 
3 Andrew Michael Moore
3 Junji Nagashima 
With High Honors
2 Anne E. Nelson
3 Shannon Marie O’Keefe 
3 Kelly Louise Odell
3 Charissa Kay Oman 
With High Honors
2 Jason Tyler Pancheau
3 Levi A. Parchen
4 Micaela Anna Parker
With a Minor in Psychology
2 Ross M. Rabe
3 Lance Charles Robbins
4 Jessica Sample
2 Anthony Hamilton Sanderson
3 Patrick Sandiland
3 Michael John Schmitt 
2 Taylor Lee Schraudner 
With Honors
2 Hannah M. Schultz
With Honors
1 Graham A. Scott
3 Amie Joelle Sisk
3 Brook Rachel Skillman
2 Clover LaRae Smith-Anaquod
3 Sarah Jane Snow
With Honors 
3 Aaron Sparks
2 Sarah Marjorie St. John
3 Nicole Lauren Stevens
3 Yuki Annajean Sugimoto
2 Carrie Lorraine Thompson
3 David Michael Trauscht
3 Matthew S. Tschider
4 Catherine R. Ueland
2 Benjamin Harvey Urdahl 
4 Ashleigh Ann Van Fossen
3 Ericka A. Volker
With High Honors 
3 Elizabeth N. Walker 
3 Tori Rae Wanty 
3 Jennifer Anne Ward 
3 Laura A. Wold 
With Honors
2 Jenna Michelle Worthen
3 Lue Yang
3 Nikita Jan Yellowrobe
3 Jordan A. Moser 
With Honors
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School of Fine Arts
The candidates will be presented by Stephen Kaim 
Dean o f the School o f Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Art
3 Anna M. Clark 
With Honors 
3 Cheryl Lynn Cote 
With Honors 
3 Casey Cronin 
With Honors
3 Morgan M. Hanson
With a Minor in Art History/Criticism
4 Amanda Elizabeth Harsch
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Candice Carole Haster 
With Honors
3 Faith Evette Jundt
With Honors
4 Buckley Night Lewis
4 Bodie Dylan Morrison 
3 Cotey Jay Newell 
3 Caroline Anne Olsen 
3 Robyn Marie Price
2 Charity Ann Schreibeis
3 Kathryn Elayne Sears
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With a Minor in Art History/Criticism
2 Yukari Shinji
3 Katie Siebrasse
3 Thomas Whalen
3 Allison Ann Willis
Drama
4 Colin D. Morrison
3 Kaci Michelle Wilson
Fine Arts
2 Max Ayars
1 Lucy Ammons Beard 
With High Honors
3 Kristina A. Becker
With a Minor in Art History/Criticism 
1 Erik Andrew Benson 
3 Jacalyn M. Blake 
3 Stefanie Lee Brewer 
1 Ashley Nicole Breza 
3 John Robert Carrell 
3 Johanna R. Ciampa
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With Minors in Geography and Media Arts
2 Johanna M. Closson
With Honors
3 Sambath Eat
2 Heberto R. Espinosa
4 Bridget Michelle Farr
With High Honors
3 Kevin Christopher Harrington 
2 Cassandra Dow Kutzler
2 Fonya Suzanne Lord 
With High Honors 
2 Reena McCarty 
With Honors
4 Maia M. McGuire
1 Lindsey Meyers
With Honors 
4 John R Mug
2 Krystal Renee Murphy
3 Charissa Kay Oman
With High Honors 
1 Jacob Passey 
3 Anna C. Ruetz 
1 Melissa Joan Vaughn
3 Bethany Lynn Ward
With Honors
4 Toni Kay Ware
Media Arts
1 Josie Nicole Clevidence
2 Amanda B. Cochran
With Honors
3 Joshua Devenere
With High Honors 
3 Bradley Edward Dugdale
2 Jason M. Holler
Also with Major in Geography
3 John W. Howard 
3 Erin Joy Lenci
With a Minor in Japanese 
3 Andrew Evan Mace
2 Mathew S. Miller
With Honors
3 Matthew Edward Roberts
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Native American Studies 
1 Morgan Margrethe Stier 
3 Jon Christian Thueson 
3 Cassidy J. Washburn
With a Minor in Communication Studies
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3 Lauren Ashley Wolverton 
With High Honors 
With a Minor in Art Studio
Music
3 Emily L. Bley
With a Minor in German 
3 Amy Christine Fredrickson 
With Honors 
3 Cristina Gibbs 
3 Catherine Christine Hunt 
With High Honors 
3 Traci Lynn Kutzleb 
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Samuel McKenzie
With Honors
4 Eric C. Swift
3 Emily Anne Trapp 
With Honors 
3 Sarah Wade 
3 Samuel J. White 
With Honors
TH E DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
A rt
1 Lindsey S. Bennett
With Honors 
3 Matthew J. Bullis 
With Honors 
3 Lucas Arthur Cleaver 
3 Tyler Joseph Krasowski 
3 Alisha Tiffany Merry 
3 Shannon M. Moos 
With Honors 
3 Kristina Dyan Nicholes 
With Honors 
3 Rachel Beth Stiff
Dance
3 Kent Gibson 
With Honors
Drama
2 Catherine Ann Davenport
3 Allison Ruth Maloney
Fine Arts
3 Jessica Emily Adam 
With High Honors 
2 Nanako Arita 
With Honors
2 Holly Brimhall
With Honors
3 Blake Conant
3 Margaret Connors 
With Honors 
2 William Lee Corbin
3 Erin Marie Cote 
With Honors
1 Michael Paul Fink
With a Minor in Anthropology
2 Lily Gladstone
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With a Minor in Native American Studies
3 Michelle Suzanne Green
2 Lauren Elizabeth Head
3 Eric Holman-Opper 
3 Helen Harlan Maher
With Honors 
3 Katie M. Manion
1 Bethany Ann Mason
3 Brandon McNeel
With Honors
With a Minor in Art Studio
4 Keith H. Miller 
3 Brynn Moll
With Honors
2 Rachel Katherine Ross
3 Adam William Schuff
With High Honors 
3 Jessica Cecilia Shontz 
With Honors 
3 Kurt B. Smith 
3 John D. Strzelecki
1 Gillian Brooke Todd
With Honors 
With a Minor in Dance 
3 Carrie Allison Tracy 
With Honors 
3 Gary Albert Warchola 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts
2 Greta Catherine Weber
With High Honors
3 Alana Marie Wight 
3 L. Alexander Wolfe
THE DEGREE OF Bachelor of Music
Composition & Music Technology
2 Eric Lee Case
With Honors
Music
3 Tyler Ryan Arlint
With Honors 
3 Jay Douglas Bower 
With Honors
3 Kathleen Amanda Fallon 
3 Jennifer Judith Hunt
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
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3 Madeline Julia deMahy
With Honors
University Scholar, Honors Program
Performance
4 Samantha Renais DeLuna 
3 Kyle E. Gillett
3 Cassie Ann Keogh
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Traci Lynn Kutzleb 
With Honors
University Scholar, Honors Program
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music
2 Emily Jo Carlton
3 Lindsey Crerar
With High Honors
With a Minor in Anthropology
1 Brandon Dean Ensley 
3 Jason Lee Fox
With High Honors 
3 Marilyn Kay Fry 
3 Rebecca Marie Haag
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Cassie Ann Keogh
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Brittany Sunshine Majerus 
With Honors
3 Willi Ann Mason
With Honors
4 Hillary A. McLeod
2 Holly Lynne Weber
With Honors
BACCALAUREATE DEGREES
------ »«------
School of Journalism
The candidates will be presented by Peggy J . Kuhr 
Dean o f the School o f Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
Journalism
3 Badria Al-Abdullah
With a Minor in Communication Studies
2 Eric Jeffry Allen
3 Lindsay Nicole Alvestad
4 Samantha Nancy Andresky 
3 Holly Ann Baker
With a Minor in Political Science
2 Tyson Edward Ballew
3 Whitney Ann Bermes 
3 Kelsey Anne Bemius
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Dan Boyce
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in History and Drama
3 Sean F. Breslin
2 Leslie D’Amico Brown
With Honors
3 Virginia Cleaveland
With High Honors 
With a Minor in English
3 Graham Coppes 
3 Christopher M. D’Angelo 
3 Russel Albert Daniels 
3 Chase Kincaid Doak 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
3 Erica Doomek
1 Ashleigh M. Ebert
With a Minor in Central &  Southwest Asian 
Studies
3 Amy Michelle Faxon
With High Honors 
With a Minor in Music
4 Brienna Leanne Boydston Fear
With Honors 
3 Amanda Noelle Ferrucci 
With a Minor in Media Arts
2 Eleena Jane Fikhman
3 Ashley Elise Fladmo 
3 Brandon Gonski
3 Stacy Elizabeth Gray 
With Honors 
With a Minor in History 
2 April C. Gregory 
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism
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3 Kelly Irene Hanson 
3 Edward Arthur Haver IV
With a Minor in Communication Studies 
3 Elijah Hermann-Willis 
3 Letty Hingtgen
With a Minor in Media Arts
1 Rachel M. Honrud
With High Honors 
3 Tara Tuchscherer King 
3 Annie Mathilda Kuster
With a Minor in Media Arts
2 Allison Kwesell
With Honors
3 Kayla Matzke
With a Minor in Women’s and Gender Studies 
3 Marianne Evelyn McCormack 
3 Gregory Reyner McDonald 
2 Therese Kathleen McEnroe 
With a Minor in History 
2 Kerry Jane McKay 
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
2 Donna M. McVeigh
3 Trevon Milliard
With High Honors
3 Julia Kim Moore
4 Natalie T. Neumann
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Laura Rowene Newman
4 Colter B. Nuanez
3 Colin James O ’Keefe 
With Honors 
3 William J. Oram 
3 Mark A. Page
Also with Major in Political Science
1 Lauren Elizabeth Pedrick
With a Minor in Communication Studies
2 Karen Gasvoda Plant
2 Krista Kaylee Porter
With Honors
With a Minor in Political Science
3 Halladay Rose Quist
With Honors
4 Rita Marie Rieffenberger 
3 Breanna Justine Roy
With Honors
With a Minor in Media Arts 
3 Lauren Jean Russell
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Alison Christine Scheel 
2 Ashley Elizabeth Schroeder 
With Honors
With a Minor in Media Arts
2 Joseph E. Slemberger
3 K’Lynn Karen Sloan 
3 Alison Gene Smith
With Honors
University Scholar, Honors Program
1 Matthew L. Smith
4 Alexander Paul Tenenbaum 
3 Kalie Tenenbaum
With a Minor in Dance
3 Ryan J. Thompson
With a Minor in History
2 Matthew Unrau
With a Minor in Spanish
4 Marybeth Anna Valentine
3 Melissa Hart Weaver
With Honors
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in Psychology 
3 Allyson Jane Weller
2 Ryan Michael Widdekind
3 R. Kristi Willits
4 Jenae M. Zaharko
3 Ashley AnnaMarie Zuelke
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
TH E DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Radio-Television
Radio-Television 
3 Melissa Leigh Berry
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Tyson B. Bierwag 
With Honors 
3 Anibal Owen Brown 
With a Minor in History 
3 Samantha Jo Bury
3 Russell Curry
4 Kristopher C. Hanson
With Honors
3 Liam Dominik Scholey Jope 
With High Honors 
With a Minor in German 
3 Teal Kenny
With a Minor in Media Arts
2 Alexander Krigsvold
3 Sarah Krueger
3 Casey Ryan Lang 
3 Caitlin Mallory 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
3 Amy C. McDonald
With a Minor in Media Arts 
3 Robert Sullivan Norton 
3 Noel Christine Pederson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in History 
1 Tami Lynn Roth
1 Oliver K. Sommerauer 
3 Charles John Thomas
3 Jordan Gabriel Treece
2 Kenneth William Ward
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College of Health Professions and Biomedical Sciences
The candidates will be presented by David Forbes 
Dean o f the College o f H ealth Professions and Biom edical Sciences
THE DEGREE OF Certificate
Public Health
3 Amber M. Anderson 
3 Kari Ann Samuel 
3 Amy La Von Wilkins
THE DEGREE OF Master of Public 
Health
Public Health
2 Paul Thomas Baumgartner
3 Cara Naomi Morgan
3 Kristie Elizabeth Scheel
2 Celeste M. Schoenthaler
3 Desirae Nicole Ware
THE DEGREE OF Doctor of Pharmacy 
Pharmacy
3 Martilyn Nicole Alexander 
3 Kari Meredith Allen 
3 Ryan G. Andersen 
With High Honors 
3 Amber M. Anderson 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Jeffrey David Andreoli 
With High Honors 
3 Kellie Andreoli 
3 Dustin L. August 
3 Philip Ballance 
With Honors 
3 Betsy Mae Biggerstaff 
With Honors 
3 Michael Brooker 
With Honors 
3 Dane Sidney Brubaker 
3 Joy Lynn Burbach
2 Debra M. Chibroski
3 Amy Beal Cook
With Honors 
3 Carol M. Cornelius 
3 Christina Craft 
3 Jaime H. Decker 
3 Brent L. Dehring 
3 Elizabeth Anne Dodge 
With Honors 
3 Ronald R. Doll 
With Honors
3 Ross Eklund 
3 Christopher S. Elizagaray 
With High Honors 
3 Harmon J. Fahland 
3 Steven Fahland 
With Honors 
3 David Randall Fisher 
With High Honors 
3 Claridale Flynn 
3 Colin Gravatt 
With Honors 
3 Barbara Heckman 
3 Rain Hudson 
3 Kathleen J. Justice 
With High Honors
3 Kelly Kain
4 Colleen Renae Leadbetter 
3 Hye Jin Lee
3 Rachel Loukas 
With Honors 
3 Ashley Anne Miles 
With Honors 
3 Monique Moen 
With Honors 
3 Tracey Brown Murrish 
With Honors 
3 Daniel J. Nicholls 
With Honors 
3 Heidi Marie Nielson 
3 Melissa R. Pfeifle 
3 Matthew Ryan Picking 
3 Jana A. Pintor 
With High Honors 
3 Ashlie Pirrie 
3 Amanda J Pokomy 
With High Honors 
3 Kristen N. Potter 
With High Honors 
3 Thomas Reese 
With High Honors 
3 David Rodriguez 
3 Jason M. Rusk 
3 David J. Sanks 
With High Honors 
3 Samantha A. Scherer 
With Honors 
3 Mandy Marie Schmidt 
With Honors
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3 Jordan C. Schneider 
With High Honors
3 Mark Shaffer
With Honors
4 Curtis Ivan Silvis 
3 Cory D. Slocum
With Honors 
3 Bradley H. Solander 
3 Dante Solano-Morlet 
3 Jessica L. Sorbel 
3 Douglas R. Stickney
3 John J. Stiever
4 Christopher Stokes 
3 Monica Terry
With Honors 
3 Shelly Thompson 
With High Honors 
3 Casey Treis
With High Honors 
3 Zachary Ueland 
3 Loren Utterback 
With Honors 
3 Tyler James Vachal 
3 Riley E Vetter 
With Honors 
3 Jill Marie Walker 
With Honors 
3 Eric Burnell Ward 
With Honors 
3 Amie C. Wells 
3 Michael Wells 
With Honors
FIRST PROFESSIONAL DEGREES
-----X -----
TH E DEGREE OF Doctor of Physical
Therapy
Physical Therapy
3 Katlin Rene Anderson 
3 Kylie Hall Anderson 
3 Marta Borkova t V*..'
3 Michael Raymond Boulter 
3 Leslie Suzanne Brandt 
3 Kevin Robert Criswell 
3 Audrey R.C. Elias 
3 Megan Elizabeth Fox 
3 Stephanie Alayna Neil Gaertig 
3 Jared Martin Hartley 
3 Brittnie McArthur Herbst 
3 Jared R. Jones 
3 John David Jordan 
3 Virginia May Kudritzki 
3 Tyler Martin Ladenburg 
3 Alysan N. Long 
3 Danielle Gunlikson McFarland 
3 Stacie Marie Mountan 
3 Morgan Lynn O’Dell 
3 Catherine Priddy 
3 Mandi Jo Reimers 
3 Matthew James Schweitzer 
3 Jeffrey William Shirley 
3 Heather Marie Sieler 
3 Julia A. Smetana 
3 Lindsay Ann Thalmann 
3 Marcie Jeanette Townsend 
3 Michael Gene Vannatta 
3 Erica A. Walrath 
3 Angela Dawn Weeks 
3 Morgan A. York-Singer
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School of Law
The candidates will be presented by E. Edwin Eck 
Dean o f the School o f Law
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
3 Logan Lawson Baker 
3 Matthew Baughman 
3 Lindsay C. Beck 
3 Noah H. Bodman 
3 Brett Bollinger 
3 Myles Austin Braccio 
3 Joseph Loren Breitenbach 
3 Patrick Arthur Byorth 
3 Joseph Patrick Cook 
3 Jennifer Ann Crane 
3 Charles B. Cromwell 
3 Seth Michael Cunningham 
3 Charles Ryan Curtis 
3 David A. Darsow 
3 Annie M. DeWolf
2 Christopher Lee Decker
3 Christian Peter Knapp Dietrich 
3 Nathan Aziz Flu ter
3 Shannon Rose Foley 
3 Jennifer Erin Forsyth
2 Jeffry M. Foster
3 Jared Clement Bud Frickle 
3 Tal M. Goldin
3 Robert James Greenwell 
3 Elizabeth Anne Hayes 
3 Benjamin A. Heiner 
3 Matthew M. Hibbs 
3 Amanda Leigh Hill 
3 Michelle Rae Johnson 
3 Wendy Ann Johnson 
3 Daniel T. Jones 
3 Emily Kate Judd 
3 Ben Kolter
3 Nathan Alexander Kosted 
3 Jona Ann Lagerstrom 
3 Mark Lancaster
2 Skye Elizabeth Lazaro
3 Amy Kristine Lord
3 David Andrew Lord 
3 Kristina A. Lucero 
3 Kirsten Kimberly Madsen 
3 Julie Eileen McFarland 
3 Tammy R. McGill 
3 Whitney Michelle Morgan 
3 Lauren Cara Murphy 
3 Kyle William Nelson 
3 Tyson Radley O’Connell 
3 Eli Jacob Patten 
3 Vincent J. Pavlish 
3 Bina Ruth Peters 
3 Anne Marie Peterson 
3 Alexander Rate 
3 Johnna Kimberley Rizza 
3 Philip Wayne Rohlfing 
3 Colin Michael Rubich
2 Margaret A. Sampsel
3 Audrey J. Schultz
3 Saul Herseth Seyler 
3 Christina M. Sherman 
3 James Andrew Shinault 
3 Nicole Lynn Siefert 
3 Sarah Dawn Simkins 
3 Jeffrey B. Smith
2 Kallie Ann Smith
3 Nathan St. Goddard 
3 Justin R Stalpes
3 Zachary Keith Strong 
3 Rebecca Robyn Swandal 
3 Dustin Swanson 
3 Katherine E. Talley 
3 Mitchell J. W. Vap 
3 Emily Ann Von Jentzen 
3 Jameson Walker 
3 Hanna Warhank 
3 Chelsie Rae Warner 
3 Ryan George Weldon 
3 Brian John West 
3 Kelsie Jane Whitney 
3 Michael Thomas Wolfe
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Master Degrees
GRADUATE SCHOOL
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The candidates will be presented by Perry Brown 
A ssociate Provost o f Graduate Education
TH E DEGREE OF Master of 
Accountancy
Accounting
4 Eric John Anderson 
1 Heath E. Beck 
1 Tyler Joseph Brand 
4 Bryan J. Brosious 
1 Rachel M. Cummings
1 Amber Lane Daugherty 
4 Trisha Jean DeLange
4 Carrie Jo Eubank
2 Christopher J. Gino 
1 Jillanne Goldberg
4 Kevin Allen Good 
4 Heather Rae Border Grutsch 
1 Jessica Lynn Harris 
1 Jamie Nicole Hoffman 
4 Beau D. Johnson 
4 Jessica Lynn Kato 
1 Ingrid Mallo 
1 Nezha H. Melvin 
1 Justine Milne 
1 Tessa Kay Peressini
1 Christopher Roberts
2 Jonathan B. Ruthchild-Cushman 
4 Sable Jade Sampson
4 Eilia L. Seip 
4 Ceara Nicole Smith 
1 Yuntao Tan
1 Matthew Donald Wagner 
4 Cayla Jo Watson
1 Dustin Fredrick White
2 Jinjun Zhou
TH E DEGREE OF Master of Arts
Anthropology
3 Heather Allison Brown
2 Christopher John Buckley
3 Jessica J. Bush
3 Bonny Marie Christy 
3 Brenda Lea Covington 
3 Darrell G. Geisler
3 Heidi Ann HilLPicchietti
4 Walter Kemp
3 Blair Elizabeth Logan
3 Nancy K. Luger
4 Hillary R. Parsons
3 Stewart Scott Robertson
3 Brent Rowley 
3 Matthew Gregory Sadorf
3 Catherine Sanders
4 Jennifer Ellen Sanders
3 Mykal Katherine Schmidt 
1 Molly Elizabeth Swords
1 Shannon M. Vihlene
3 Michael Todd Wanzenried
2 Debbie L. Wilkey
3 Benjamin Bracken Woody
Communication Studies
1 Vailferree S. Brechtel
3 Nicholas Richard Burk 
3 Brittney Lee Buttweiler 
3 Bridget Eileen Flaherty 
3 Kira Stacey Jones 
3 Amanda Jean Olson 
3 Adam Stephens Richards 
3 Jelena Stojakovic 
3 Amanda Nicole Stovall
Counselor Education
2 Sidra Tabassum Ashraf Baig
3 Sarah Arlene Holmes Braafladt
2 Benjamin Connor Carr
3 Christopher Erik Gunnare 
3 Josie Kolleen Hayes
2 Linda F. Johnson
3 Geraldine Begay Pete
3 Janette Suzanne Scher Lainsbury 
3 Gregory Shanks 
3 Ashley Dorothy Slocum 
3 Allison Lee Weaver
Economics
3 Stephen Michael Cleverdon 
1 Taylor Michelle Cook 
3 Benjamin Fitch-Fleischmann 
3 Emily Peters
English
3 Thomas Stephen Michael McClintock
1 Ahlam Attyya M. Abulaila
2 Andrea Lea Armstrong
3 Michael C. Bartch
3 Peter Thomas Clavin 
3 William Dean Clement
2 John Copeland
1 Carly Jean Dandrea
3 Kerry Rebekah Fine
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1 Jenni L. Frizzell 
3 Elliot Jacobs 
3 Sean Keogh 
3 Allison Jean Masters
1 Rachel S. May
2 Anne Louise Meyer
3 Mary Elizabeth Painter 
1 Karen Jo Perlinger
3 Amanda Marie Peterson 
3 Christina Marie Van Roekel 
3 Kathleen A. Vickers
3 Veronica Ellen McFadden Void 
1 Lisa Lynn Waller
Fine Arts
1 Debra K. Bohm
4 Jenny Bright
4 Evanthia Hill Bromiley
2 Robin E. Browning
1 Melissa Dawn Claeys 
4 Renie Hall Clements
3 Sarah Louise Crouse
4 Pamela J. Dolan
1 Charlie Lynn Gaare
2 David Garrick
3 Audrey Lea Jensen
1 Jenna Brook Johnson Swafford
4 Christopher Roland Maul-Smith
3 Christina Murdoch Mills 
1 Michelle S. Montierth
1 Janet Rae Morgenstem
4 Janelle F. Munson
3 Carolyn Joyce Pardini
4 Jean Ann Kohn Perusich 
3 Suzanne Michelle Roy
3 Julie Renae Rustand 
1 Jennifer Rae Sanderson
1 Steven Joseph Schwab
2 Jamila Andaiye Kapuki Scott 
1 Jeannette M. Slattery
3 Tara Smith
4 Angela Christine Susag 
1 Kate M. Wagner
1 Julie F. Whipple
Geography
3 Lawrence Allen Byrd III 
3 Martin E. Byrne 
3 Laura Suzanne-Elaine Cahill 
3 Mandi L. Corr
2 Deana DeWire
3 Julie W. Gilbertson-Day 
3 James Robert Harper
1 Elizabeth Anne Hertz 
3 Jillian Jurica 
3 Jeffrey D. Kaiden
3 Daniel J. Kostelnik
3 Jessie June Reynolds
4 Zachary M. Seligman 
3 Christopher C. Stump
History
3 Anna C. Amundson
4 Shawn Patrick Bailey
2 Andrew Montgomery Endorf
3 Dylan Hendrickson
1 Joshua Pollarine
2 Rodolfo Villarreal-Rios
3 Lesley June Weidow
Intercult Youth &. Family Development
4 Erin Kay Anderson
2 Chevonne T. Blackman
3 Kendra Marisa Jimenez
4 Joshua Smyser Lisbon 
3 Courtney Ya’el Phelps
2 Julia B. Richards
Journalism
3 Alexia Beckerling
3 Kelly Trenckmann Black 
3 Suhan Chen 
3 Emily Lauren Darrell 
3 Elizabeth Lawrence Harrison 
3 Jennifer S. Kirby
2 Anne Bailey Medley
1 Kristine Tessie Paulsen
3 Molly M. Priddy
2 Jonathan Michael Stumpf
3 Deborah Brae Tanner
4 Brett Thomas-Dejongh 
3 Israel Tockman
3 Vicki Ann Warp
Linguistics
1 Joshua Thomas Rigo Birchall 
3 Ryan Edward Denzer-King 
3 Bodhi Kai Murphy
1 Meredith L. Ward
Mathematics
3 Hernando Bermudez 
3 Tien Chih 
3 Matthew C. Creek
3 Joshua Lee Krone
4 Angela Lepale
2 R. James McKee Jr.
2 Erica Kathleen Miller 
1 Joseph H. Mousel
3 Joseph Oldenburg 
3 Kevin Renna
3 Michael D. Severino 
3 Marylesa Marie Wilde
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Modem Languages &  Literatures 
3 Lindsey Jo Brandt 
3 Bret Gene Linford
1 Arianne Margolin 
3 Kathleen Marie Ruth
Philosophy
3 Michael Joseph Aloi II
2 Matthew Adam Gray
4 Kristin D. Howe
Political Science
3 Leland Edward Bauer 
3 Stephanie Lynn Moe 
3 Thomas Benjamin Yerden
Psychology
3 Christopher J. Bushard 
3 Christopher M. Collins 
2 Erin Briana Gettel
2 Mallory Casey McBride
3 Casey Nicole Ruggiero
Sociology
3 Lorianne DeLeen Burhop 
3 Jeffrey Alan Gutierrez 
3 Leila Marie Haack 
3 Jessica Dawn Ulrich
School Psychology 
3 Casey L. Davis
2 Cami Hildebrand
3 William Francis Richardson
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration
Business Administration
4 Seth Boid
3 Brett D. Bollinger 
1 Michael Richard Bonnes 
3 Carlie Marie Breen
1 Peter Thomas Crane
3 Merrica Christine Dominick
2 Andrew Justin Edgerton
1 Anthony Ferrini
3 Sarah Fitzgerald
2 Troy Johnson Foster
3 Jeffrey S. Frazier 
3 Robert S. Gray
1 Weiwei Gu
2 Misa Horiuchi
1 Olena Iaremenko
3 Michelle Rae Johnson
1 Moneesha Kai Johnson 
3 Daniel Thomas Jones
3 Kandice Leigh Kelly
4 Daniel Lande
2 Dagan Lynch
3 Schuyler Oda Mann
1 Rachel Elizabeth Mansfield 
3 Jon Jacob Marchi
3 Amanda Lynn McIntosh
4 Blake J. McWilliams 
3 Katherine Meinig
3 Douglas Robert Miller 
3 Kevin Shea O’Reilly 
1 Nataliia Pashchynska 
3 Bryson A. Pelc 
1 Jacquelyn Polla 
3 Cole Series Price 
1 Kathryn Roberts 
3 Emily Sly 
3 Jade R. Smith 
3 Kallie Ann Smith 
1 Matthew Allan Stroth 
1 Gabriel Wayne Thomess 
1 Joel Thomas Veryser 
1 Karli A. Void 
3 Harlan Reid Wells
3 Jason W. Willard
Business Administration'External
4 Shauna Jean Albrecht 
1 Brent Badura
3 Sabrina L. Bakich
1 Jimmie D. Bates
3 Logan John Braaten 
3 Stephanie Bull 
3 Michelle Lynn Burchard 
3 Allison H. Deaver
2 Steven Gertiser
3 Briana Leigh Gilbertson 
3 Erin Hamilton
3 Kelly Lynn Heldreth
4 Quinn B. Holzer
3 Patricia Rose Hubbard 
3 John Dwaine Iverson 
3 Tammi L. Lester 
3 Peggy Macki 
1 Nicholas D. Neuman 
3 William Marcus Ralph 
3 Timothy Wayne Robbins
3 Joseph M. Stimatz
THE DEGREE OF Master of Education
Curriculum &  Instruction
4 Melissa Coogan Abbott
4 Nargiza Abdyrakhman Kyzy 
1 Jessica Alvarez-Shepard
1 Crista M. Anderson
2 Kathrine A. Anderson
1 Suzette Rene Archibald-Wilson
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1 Amanda Grace Bestor
Also with Major in Elementary 
Certification 
4 Shane Braun 
1 Wanda I. Brosten 
4 Kimberly A. Buis 
4 Robert R Byrne 
1 Mary Harney Callahan
1 Austen Johnson Carr
Also with Major in Secondary 
Certification
2 Amy Marie Chew
2 Justin Charles Daniel
3 Jana Evanson Doyle
2 Erin N. Ellis
1 Charles Damian Esperas
Also with Major in Secondary 
Certification
4 Mary Sue Finnegan 
4 Tina M. Flower
1 Renee Jacqueline Funk
Also with Major in Special Education 
Endorsement
3 Norman R Garrett
3 Richard Heath Gross Jr.
2 Aric L. Hagen
2 Debora G. Hansen
1 Kendra H. Hartman 
1 Patricia Healy
Also with Major in Elementary 
Certification
3 Bradford D. Herron 
3 Meleah Himber
1 Dustin M. Hoon
Also with Major in Secondary 
Certification 
1 Beau Francis Iwersen
Also with Major in Elementary 
Certification 
1 Karen Johnson 
1 Jessica Charlo Jones 
1 Sean J. Kiffe
3 Laurie Drew Killian
1 Mandi Lynn Klimpel
4 Helena S. Koelle 
1 Jode Kraft
4 Erin Colleen Krai 
4 Suzin Jane Kratina 
1 Randi Larson 
4 Sarah Lockenvitz 
4 Kelsi Luhnow 
4 Jacob A. Madsen 
1 Amy L. Martin
1 Michelle Cherie Martineau-Pittman
Also with Major in Secondary Certification 
1 Joan Mattelin 
1 Cole Phebe Maxwell 
4 Allison Pam Mitchell 
1 Rona Kathleen Monta
Also with Major in Secondary Certification
1 Michael Marie Munson-Lenz 
4 Lindsey Jill Nelson
4 Sarah Phillipps Nielsen 
4 Molly S. Norton 
4 Michelle Petersen 
4 Karen Peterson
2 Mandy Rasmusan
3 Karen Lee Reeves
4 Zane Joseph Rosette
3 Rachel E. Saltzstein
4 Shelley Skerik-Borg 
1 Dustin L. Smith
Also with Major in Secondary Certification 
4 Nichole Daines Sullivan 
3 Elina Akinovna Supataeva 
3 Amy Foster Wolferman
1 Diane Threas Woodard
Counselor Education
3 Lillian C. Latshaw 
Education Leadership
2 David Eugene Bixby 
1 Sara M. Brahana
1 Joshua Clay Branstetter
3 Shane Kale Brown 
1 Julie Anne Brule
1 Kevin Carlyle Chick
2 Rose Ann Clark
1 Jamie Michael Courville
4 Linda Allison Cummings
1 Daniel Paul Dismuke
4 Nichole J. Espinoza
3 Ryan D. Fisher
2 Suzette Renee’ Fox
1 Kelly J. Glass
2 Joanna Lee Adelmann Goetting
3 Charlotte Ruth Gonzalez
4 Dustin J. Gordon
1 W. H. Aaron Griffin
1 Shawn D. Hansen 
4 Tony D. Holecek
2 Erin Anne Hollingsworth 
4 Timothy B. Jacobson
1 Scott B. King
3 Kimberly J Kingston 
3 Kacie Laslovich
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4 Laurie Maughan
1 Terri L. Morrison 
3 Ashley B. Parks
2 Matthew Brian Powell
1 Josh Phillip Preiss
3 Tina McCracken Rothermel 
3 Kathy Ann Schneider
3 Karlona Root Sheppard
3 Maureen E. Simonson
4 Lara Ann Swensgard
4 Kim Renee Whiteman-Williams
THE DEGREE OF Master of Fine Arts
Creative Writing
3 Christopher Joel Alexander 
3 Caren Beilin 
3 Lindsay K. Bland 
3 Carrie Braman 
3 Laura Christina Dunn
3 Bradin M. Famworth
4 Jennifer N. Gann
3 Kristen Jean Gleason 
3 Lauren Hamlin 
3 Scott Alexander Jones 
3 Michael Quist Kautz 
3 Abigail Keller 
3 Brian Kevin
2 Kristin King-Ries
3 Lauren Diana Leslie
3 Edward M. McFadden 
3 Caitlin Grace Moore 
1 Catherine V. Moore 
3 Kathryn M. Puerini 
3 Kate Elizabeth Murphy Ristow 
3 Lisa C. Schumaier 
3 Marvin Lee Shackelford 
3 Aaron Michael Shulman 
3 Julie Ellen Taylor
Drama
3 Cody Hyslop 
Fine Arts
3 Paul John Alvarez 
3 Robert J.E. Boyer 
3 Michael Edgar Butterworth 
3 Eva L. Champagne 
3 Jacqueline Davies 
3 Michelle Ann Edwards 
3 Lisa Nicole Jarrett 
3 Christina Murdoch Mills 
1 Jennifer Rae Sanderson 
3 Ronald Aaron Setzer 
3 Teralyn E. Tanner 
3 Deborah Elizabeth Voss
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies
Interdisciplinary Studies 
3 Samir Ibrahim Bitar 
3 Muriel R. Friedman 
1 Joseph A. Garcia 
1 F. Carleen Gonder
3 Kassidy Renee Kern
4 Rakesh Kumar 
3 Abigail J. Leary
3 Aimonchok Tashieva 
3 Tshering
THE DEGREE OF Master of Music 
Music
3 Troy David Bashor 
3 Micah Aaron Dalbey 
3 Tracy Davis
3 Amy Susan Heard-Wokas
4 Myles Nardinger 
3 Aneta Panusz
3 Brittany Ann Winberg
THE DEGREE OF Master of Public 
Administration
Public Administration
1 Karen A. Aguilera
4 Jessica Marie Borth
3 April M. Buvel
4 Justin Carlson
2 Taylor Michelle Cook
3 Brent L. Epperson 
3 Kevin T. Furey
2 Robert William Gannon
3 Angela L. Gifford
3 Angela Lee Gifford 
3 Gerianne Lee Gremaux
2 Emily Elaine Hagedorn
3 Soncerae Hastings
2 James E. Hatfield Jr.
3 Michelle Renee Hauer
1 Galen John Hollenbaugh
1 Stephen D. Huntington 
3 Lisa Jordan
3 Monica R. Koemans
2 Qihui Li
4 Baktiyar Maken
1 Abigail A. McLane
3 Michael Maurice Nugent 
3 Eva Oruste
2 Andrew Ray Pike
2 Oleg Salimov
3 Amangeldy Saparov
4 Toby Smith
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3 Autumn Marie Thompson
4 Nichole Venable
3 Evan Montana Wilson
2 Erik Jefferson Wood
3 Danat Zhumin
THE DEGREE OF Master of Science
Biochemistry
3 Jessica Louise Gilbert 
Biomolecular Structure &  Dynam
3 Christopher James Woolstenhulme 
Chemistry
4 Heidi L. Underberg
1 Jessica Lee Wood
2 Graham Thomas Woolley
Communication Studies
3 Kimberly Ann Jacobs 
Computer Science
1 Erik M. Brilz
4 Melissa Mary Bubnash
2 Dylan O. Flaherty 
2 Mark W. Huston
2 Daniel Ross Lande
1 Nora J. McDougall
3 Kevin Shea O’Reilly
2 Geddy Ryan Tarbell
4 Zhongmiao Xiao
Economics
3 Colin B. Sorenson 
Environmental Studies
1 Mumtaz Ahmad
3 Bryce Patrick Chartier Andrews
2 Jessica Babcock
1 Matthew Brandon Barr
3 Laura Becerra
2 Monika Nicole Bilka
3 Jecyn Bremer
2 Jason T. Brown
3 Peter T. Bugoni
3 Lauren Wilkins Butz 
3 Sarah Gardner Carvill
2 Megan Corrigan
3 Brian Crawford
3 Jessie Morrill Davie
2 Allison Danae De Jong
3 Joshua A. Epstein
3 Samantha Jayne Epstein 
2 Ted Alan Fellman
2 Michael Thomas Fiebig
3 Erika A. Fredrickson 
3 Katherine E. Green
3 Elsa Multer Gruen 
3 Melissa Anne Hombein
3 Derek Kanwischer
4 Jeffrey W. LaVoie
1 David Loos
3 Merrilyne Lundahl
4 Kathryn Elizabeth Makarowski
2 Ron W. Malecki
3 Anna Royce McHugh 
3 Catherine McIntyre
3 Heather Maureen McKee 
3 Peter Metcalf
1 Douglas Dean Milek
2 Christopher Seth Nivens
3 Ana Ingrid Pederson 
3 Nathaniel Robinson 
3 Natalie RM Shapiro
2 Staci L. Short
3 Christa Lyn Torrens
3 Lindsay Michelle Volpe
Forestry
3 liana Abrahamson
4 Cynthia Ann Bertek
2 Sarah M. Bisbing
3 Ashley Stevenson Grant 
3 Ann Marie Hadlow
3 Aaron Elliott Kash 
3 Ryan Patrick McHugh 
3 Alana June Oakins 
3 Robert Michael Rich 
3 Matthew Corey Shaffer 
3 Timothy Erin Wallace
Geography
3 Corrie Maya Daurio
2 Mark B. English
Geology
3 Bonnie Ertel
3 Anthony Farinacci
3 Chelsea McRaven Feeney 
2 Bonnie Jean Gillan
2 Solmaz Mohadjer
2 Nisha Pravin Parmar
4 Paul A. Skudder III 
4 Aaron C. Tenesch
Health & Human Performance
3 Laura Balis
3 Chelsea Marie Bond
1 Sarah Cummings 
3 Jennifer R. Elliott 
3 Kathleen E. Frank
3 Philip Anthony Keller 
3 Michael E. Naperalsky 
3 Patricia Anne O’Brien 
3 Christiana Lea Ricci
2 Carrie M. Strike
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Integrative Microbiology &  Biochemistry 
3 Nathan Scott Gordon 
3 Daniel Douglas Wamock
Linguistics
3 Sandra Patricia Cano Garcia 
Organismal Biology & Ecology
2 Cameron Edwards Naficy 
Organismal Biology &  Ecology
4 Ashley Elizabeth King
3 Lindy B. Mullen
Pharmacy
2 Jing Guo 
Psychology
3 Camille Barraclough 
Recreation Management
3 Bertram Bynum Boley 
3 Molly M. Ryan
Resource Conservation
2 Michael Anthony Cacciapaglia
1 David R. Craig
3 James Anderson Efta
3 Jessica Haas
2 Jonathan G. Hayes
4 Ashley D. Lehman
2 Kassandra Lynne Miller
3 Derek T. O ’Donnell 
3 Christine Paulu
2 Colleen Elizabeth Teevin
Toxicology
3 Kristina Maureen Hurley 
Wildlife Biology
3 Aubree Benson 
3 Atilio Luis Biancucci 
2 Yi-Ru Cheng
2 Katie Ann Mally
3 Barbara S. McCall
3 William D. Sparklin 
2 Jeffrey B. Stetz 
2 Tshering Tempa
THE DEGREE OF Master of Social Work
Social Work
3 Cassidy Jane Aafedt 
3 Hayley Allen 
3 Anne Taylor Arrington 
3 Christy Blankenship 
3 Elizabeth J. G. Brewer 
3 Emily C. Buck 
3 Rebecca L. Buell 
3 Keegan Flaherty 
3 Meghan Gallagher 
3 Jaclyn M. Grogan 
3 Mitchell D. Guerette 
1 Nathan Thomas Hoyme 
1 Tessa L. Johnson 
3 Aleece Lahr 
3 Michelle Bayala Meyer 
3 Kara Ann Mileska 
3 Lori Morgan 
3 Mandee L. Pancheri 
3 Lisa M. Petersen 
3 Erin Porter 
3 Vida Rackauskas 
3 Matthew Radlowski 
3 Dylan J. Rincker 
3 Mette J. Romain 
3 Erica M. Sandiland 
3 Mica Tommi Slaven-Lamothe 
3 Elisabeth Stoeckel 
3 Kao Nou Linda Thao 
3 Allison Jane Wilson 
3 Laurie N. Young
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Post>Master Degrees
- x ~
Graduate School
- x -
The candidates will be presented by Perry J . Brown 
Associate Provost o f Graduate Education
THE DEGREE OF Education Specialist
Counselor Education 
2 Donald Patrick Kelley
2 Janet R. Maul-Smith
3 Angela Giuliani Opitz
School Psychology 
3 Eric Aune 
3 Laura Burley
3 Brice Erin Cordier 
3 Karen Goll 
1 Kirstie Hartwell 
3 Megan Elizabeth Kerzman 
3 Jennifer M. Reardon 
3 Stacia Reid
3 Juliana Davidson Morrow Robinson 
3 Paula Jolene Jones Ryan 
3 Allison A. Taylor
Doctoral Degrees
- x ~
Graduate School
- x -
The candidates will be presented by Perry J . Brown 
Associate Provost o f Graduate Education
THE DEGREE OF Doctor of Education
Curriculum &  Instruction 
3 Sally Martinsen Bardsley 
3 Heather Caroline Davis 
3 Alicia Gignoux
3 William T. Joem
4 Richard Dennis Lahti II 
3 Erin Robin Lipkind
2 Shaun Eric Scott
3 Renae Seegmiller
3 Suzanne Alene Shope
3 Regina Christine Sievert
4 Philip R Wittekiend
Counselor Education 
3 Veronica Ida Johnson 
3 Penelope Spaan-Raymond
Dissertation: Men Charged with 
Intimate or Family Member Violence: 
Their Experience of Relationship 
Counselor Education &  Supervision 
3 Kerry Susan Maier
Education Leadership
3 Cheryl Woolsey Des Jarlais
Education Leadership
3 Francine M. Boxer
Dissertation: A Comparative Study of 
Leadership Characteristics of Principals 
in Charter Schools and Traditional 
Public Schools.
3 Jennifer Elaine Guthals
Dissertation: The Relationships 
Between Positive Behavior Supports, 
Student Achievment, Severe Problem 
Behavior, and Administrative Stress
3 Kim Dalene Harding
2 Douglas G. McBroom
Dissertation: Exploration in Leadership 
Education: The Role of Leadership 
Education in Higher Education 
Outcomes
3 Pemg-Cheng Shih
4 David Clyde Walters
3 Robert Jeffery Watson
3 Jin Zhou
Education Leadership-External
4 Chieh-yi HUANG
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DOCTORAL DEGREES
-----H-----
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy
Anthropology 
3 Janet Mary Bush 
Biomedical Sciences
2 Aubrey Meghan Smartt
Dissertation: The Influence of Sparc 
on Collagen Deposition in Asbestos- 
Induced Pulmonary Fibrosis.
Biomolecular Structure & Dynamics
3 Margie A. Kinnersley 
Chemistry
3 Swati Bandi 
2 Chrissie A. Carpenter
Dissertation: Mannaric Acid and 
Mannaric Acid Polyamides: Synthesis 
and Characterization
1 Lilu Guo
Dissertation: Chromophore-linked 
asymmetric phosphonates. Novel 
probes of cholinesterase structure and 
mechanism.
2 Michael Raymond Hinton
Dissertation: Xylaric Acid,
D-Arabinaric, L-Arabinaric Acids 
and Ribaric Acid-1,4-Lactone:
Synthesis and Isolation-Synthesis of 
Polyhydroxypolyamides therefrom
3 Varadharajan Kailasam 
3 Joshua Bryant Phillips
3 Jesse James Stine
Dissertation: Analytical Applications 
of Surface-Modified Fused Silica 
Capillaries
4 Forrest Towne
3 Franco O. Tzul
Dissertation: Thermodynamics and 
Kinetics of Iso-1-Cytochrome C 
Denatured State 
3 Ran Ye
Dissertation: Mass Spectrometric 
Characterization and Fluorophore- 
Assisted Light Inactivation of of Human 
Excitatory Amino Acid Transporter 2
Forestry
1 Melissa Lynn Baker
Dissertation: An Evaluation of 
Visitor Decisions Toward Alternative 
Transportation in Glacier National Park 
within the Context of Their Desired 
Recreational Experience 
3 Jennifer Ann Corbin
1 Robert Gregory Dvorak
Dissertation: Changing human 
relationships with wilderness: 
Developing a relationship model and 
understanding forces of change.
3 Erik K. Hakanson
3 Christine Marie Oschell
4 Alison Emily Havard Perkins
1 Shelley Walker Saxen
3 Courtney Allison Schultz
4 Agus Suratno
Fish and Wildlife Biology
2 Kevin Eric Doherty
Dissertation: Sage-Grouse and Energy 
Development: Integrating Science 
with Conservation Planning to Reduce 
Impacts.
3 Francesca Marucco
4 Bryce A. Maxell
3 Rachel Seabury Sprague
Dissertation: Glucocorticoid Physiology 
and Behavior During Life History 
Transitions in Laysan Albatross 
(Phoebastria Immutabilis)
Geology
3 Scott M. Payne 
Individual Interdisciplinary
1 Catherine A. Ipsen 
3 Ann Reina Saitow
Integrative Microbiology & Biochemistry
2 Sudhakar S. Agnihothram
Dissertation: Biogenesis, Assembly and 
Intracellular Trafficking of of J unin 
Arenavirus Envelope Glycoprotein 
Complex
2 Tayyba Tabassum Baig
Dissertation: Studies of the 
Dimerization and Packaging Signals in 
HIV-2 RNA.
3 Nathan Scott Gordon 
1 Rahul Raghavan
3 Carl Lee Rosier
4 Lacey Diane Taylor
Mathematics 
3 Joran Elias 
3 John W. Hart Jr.
1 N’Djekomom Dara Laobeul
Dissertation: Regularization Methods 
For Ill-Posed Poisson Imaging Problems 
3 Rebekah B. Johnson Yates
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DOCTORAL DEGREES
-----X -----
Neuroscience
1 Christopher Scott Greil
Dissertation: Acute cellular uptake of 
abnormal prion protein is cell type and 
scrapie strain independent
2 Gregory E Leary
Dissertation: Structure and Function of 
A Neuronal Glutamate Transporter.
2 Terri Lynn Mavencamp
Dissertation: Design Synthesis and 
Biological Evaluation of a Family of 
Excitatory Amino Acid Transporter 3 
(EAAT3) Preferring Inhibitors.
Organismal Biology & Ecology
3 Eric Gordon Keeling
3 Mary Carolyn Bricker
2 Paula A. Trillo
Dissertation: Pre- and Post-Copulatory 
Sexual Selection in the Tortoise 
Beetle Acromis Sparsa (Coleoptera: 
Chrysomelidae).
3 Ke Zhang
2 Rafal Zwolak
Dissertation: Causes and Consequences 
of the Postfire Increase in Deer Mouse 
(Peromyscus Maniculatus) Abundance.
Pharmacology/Pharmaceudcal Sciences
2 Chih-Kai Chao
Dissertation: The vesicular glutamate 
transporter (VGLUT): heterologous 
expression, proteoliposome, 
computational and mass spectral studies
3 Todd Seib
Psychology
4 Sarah Elizabeth Angstman 
3 Cameron Craig Brewer
1 Delia C. Campfield
Dissertation: Cyber Bullying and 
Victimization: Psycho-Social 
Characteristics of Bullies, Victims, 
and Bully/Victims 
3 Nancy-Jane K. Doane
1 Elizabeth Anne Harwood
1 Nicole McCray
2 Marie Middleton
Dissertation: Development of the 
Secondary Conditions Among 
Adolescents with Disabilities (SCAAD) 
Instrument: An Exploratory Study
1 Christopher S. Miller
2 Stacy Lee Miller
Dissertation: Change and Recovery 
from Substance Misuse: Native 
American Perspectives.
3 J. Leah Morris
3 Aaron Charles Morsette 
1 Kristen Maria O ’Shea 
3 Katherine Michelle Peavy 
3 Alison Christine Pepper 
3 Wendy Michelle Rothman 
3 Annesa Flentje Santa 
1 Brooke Rose Spangler 
3 Brian Lantz Thompson 
1 Heather Marie Ulrich
Also with Major in Psychology
1 Melissa Dawn Young
Dissertation: Finding Meaning in the 
Aftermath of Trauma: Resilience and 
Post-traumatic Growth in Female 
Survivors of Intimate Partner Violence
Toxicology
3 Jaishree Bankoti
2 Amy Kay Erbe
Dissertation: The Role of the 
Tumor Suppressor Gene, NF2, in 
the Development of Malignant 
Mesothelioma.
3 Teri Alyn Girtsman
2 Sheetal A. Thakur
Dissertation: Role of Scavenger 
receptor MARCO in silica binding and 
inflammation
Wildlife Biology
3 Margaret None Parker
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CANDIDATES FOR COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army
The following Army RO TC cadets will receive a commission 
at The University of Montana on May 16, 2 0 0 9
Mathew C. Bartlett*
Leland E. Bauer 
Brian R. Bertoglio 
Joshua Z. Colson 
Joseph Fernandez*
Jeffrey O. Grace*
Brett M. Normandeau 
Brady C. Powell*
Cole S. Price*
Luke S. Schiedermayer*
Gregory M. Solberg 
Andrew G.L. Taylor* *
Andrew B. Thornsley 
Leonard A. Wheeler
The following Army RO TC cadet will receive a commission 
at The University of Montana on July 11, 2 0 0 9
Jane N. Thomas
The following Army ROTC cadet will receive a commission 
at The University of Montana on July 21 , 2 0 0 9
Michelle A. Bogden
*  Distinguished Military Graduates 
* * M ontana Tech Commissionee
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— * * —
The main ceremony will last approximately one hour, and all students will 
immediately proceed to their individual ceremonies for distribution of diplomas. 
The individual ceremonies will be held in the following locations:
SCHOOL or PROGRAM LOCATION
©  School o f Business A d m inistration ............................................... Adams C enter
School o f Education
©  HHP, Curriculum  and Instruction, Elem entary Education. University Theatre
Counseling, Educational Leadership ............................................ U C  Theatre
©  College o f Forestry and C onservation ..........................................Adams Center, W est Gymnasium
Q  School o f  Fine A r t s ..............................................................................Performing A rts/M ontana Theatre
©  School o f  Jo u rn a lism ...........................................................................South side o f  D on A nderson Hall
(In case o f rain, U rey Lecture Hall)
©  Skaggs School o f  Pharmacy................................................................University C enter Ballroom
©  School o f Physical Therapy and Rehabilitation Science. . . . M usic Recital Hall
©  School o f Social W o r k ........................................................................ Adams Center, East Gym
©  College o f  Technology, Associate o f
A rts and Bachelor o f Applied S c ie n c e s .......................................Adams C enter
College of Arts and Sciences
©  A n th ro p o lo g y .........................................................................................Performing A rts/M ontana T heatre
©  Biological Scien ces................................................................................ Adams Center, W est Gym
©  C h em istry .................................................................................................Charles Clapp Bldg. 131
©  Com m unication Stu dies..................................................................... U rey Lecture Hall
©  Com puter S c ie n c e ................................................................................ Social Science 352
©  Econom ics.................................................................................................Turner Hall/Del Brow n Room
©  Environm ental Studies........................................................................South side o f  D on Anderson Hall
(In case o f rain, R ankin  Hall 202  &. 204)
©  E n g lis h ...................... .. .............................................................................University C enter Ballroom
©  Geography................................................................................................O ld Journalism  304
©  G eology...................................................................................................... Liberal A rts 11
©  H is to ry ...................................................................................................... N orth  side o f  D on A nderson Hall
(In case o f rain, Gallagher Business Bldg., R oom  106)
©  Liberal Studies........................................................................................ N orth Underground Lecture Hall
©  Linguistics.................................................................................................C orbin Hall 142
0  M athem atical Sc ien ces ........................................................................University Center, M ontana Room s
©  M odern and Classical Languages and Literatures................. .. U C  Theatre
©  Native Am erican S tu d ie s ....................................................................University C enter 326
Philosophy.................................................................................................Brantly Hall/Presidents Room
©  Physics and Astronom y......................................................................... Chem istry 123
©  Political S c ie n ce .......................................................................................M usic Recital Hall
©  Psychology..................................................................................................University Theatre
Sociology.....................................................................................................Adams Center, East Gymnasium
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►P h ysic al P la n t
Parking
Parking
W a s h in g t o n - G r iz z l y
S ta d iu m
Parking
H e a tin g
. P l a n t .
/ W ^ S t u d e n t '  
R e c . C e n te r.
Parking
M cG ill
J i a l l ,A d a m s  C e n te r A r t  A n n e x
Parking.
To F o o tb r id g e
V A N  B U R E N  S T R E E T
P e r fo r m in g  A r t s  &  
R a d io / T V  C e n t e r . S ocial S c i e n c e : *E d u c a tio n
P ra c tic e  Fie ld s
Parking
S c h o o l o f  L a w M u sic
Parking
M A U R IC E  A V E . T h e  W illia m  a n d  R o se m a ry  
- ^ G a l l a g h e r B u i l d i n g  ^
B ra n tly  
.  H a ll iM ad iso n
S tre e t
B rid g e
I n t e r n a t i o n a t  
v  H o u s e  > D r. R o b e r t  C u rry  
_H e a lth  C e n t e r . N . Co rbiiv 
V  H a ll >
Parking
Parking Parking
Clover Bowl
C a re fu l! T h e  h ig h lig h te d  area in d ic a te s  c o n s tru c tio n  in  p ro g re ss . W e 're  b u ild in g  a b e tte r  u n iv e rs ity  fo i I
A b e r  H a ll , D AB E . . . F5 _  _
A d a m s  C e n te r, AC . . . E3
A d m is s io n s  &  N e w  S tu d e n t S v s ./ L o m m a s s o n  C t r . . ,B7
A lu m n i A s s o c ia tio n / B r a n tly  . . . C4/5
A n d e rs o n  H a ll , A H  . . . E5 0  0
A r t  A n n e x , A A  . . . E4
B io  Research B u ild in g , . . . C8
B o o k s to r e / U C  . . .  F6
B r a n tly  H a ll , BRAN . . . C4/5 Q )
B u sin e ss S e rv ic e s /L o m m a s s o n  C tr  . . . B7 
C are e r S e rv ic e s /L o m m a s s o n  C t r . . . B7 
C e n te r f o r  E t h ic s / 1 0 0 0  E .  B e c k w ith . . . F9 
C ha rle s H . C la p p  B u ild in g , CHCB . . . E9 0  
C h e m is try  B u ild in g , CP . . .
C he m  S to r e s , CS . . . E8 
C lin ic a l P s y c h o lo g y  C e n te r, CPC . . .  E9 
C o n tin u in g  E d u c a tio n /T o d d  B ld g  . .  .F6 
C o rb in  H a ll , COR . . . B5 
C raig H a ll , DCRA . . . C7/8 
C u rry  H e a lth  C e n te r, CUR . . . B/C2/3 
D a h lb e rg  A r e n a / A d a m s  C e n te r . .  . E3 
D a v id s o n  H o n o rs  C o lle g e , DHC . . . E7 
D u n iw a y  H a ll , DDUN . . . B8/9
E d u c a tio n  B u ild in g , ED . . . D4
E lro d  H a ll , D ELR  . . . B/C9
E m m a  B . L o m m a s s o n  C e n t e r . . . A/B/C7
E th ic s  C e n t e r / 1 0 0 0  E .  B e c k w ith , EC . . . F9
F in a n c ia l A id / L o m m a s s o n  C t r . . . B 7
F in e  A r t s , FA .  . . C/D4/5
F o re ig n  S tu d e n t &  S c h o la r S v s ./Lo m m a s s o n  C t r . . . 1 
F o r e s tr y , FOR . . . E8 
F o u n d a tio n / B r a n tly  H a l l . .  .  C4/5
► G a lla g h e r B u ild in g , GBB . . . C3/4 (in case of rain) 
G r i z z ly  P o o l, PO O L . . . F4
G r i z  C e n tra l/ L o m m a s s o n  C tr  . . .  B7
H a ro ld  C . U re y  Le c tu re  H a ll , U LH  . . . E8
H e a lth  S c ie n c e s, HS . . . C/D8/9
H e a tin g  P la n t , HEAT . . . F4
H o y t  A t h le t ic  C o m p le x , HAC . . . E3
H u m a n  R e so u rce  S e rvic e s /Lo m m a s s o n  C t r . . .  B7
In t e r n a t io n a l C e n te r, IC . . . C/D8
In t e r n a t io n a l H o u s e , IN TH  . . .  C l
► J e a n n e tt e  R a n k in  H a ll , JR H  . . . E6 
Je s s e  H a ll , D JES  . . .  A5
► O ld  J o u r n a lis m , J O U R  . . . E 8 ^ y  
K n o w le s  H a ll , DKNO . . . B/C6
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K U F M  R a d i o - T V  .  . .  C5 
L a w  S c h o o l, LA W  . . .  C / D 2 / 3  
L e o p o ld  I n s t i t u t e , L E O I . ,  .  E9
► L i b e r a l  A r t s , L A  . .  . D 5 / 6  ( f t  
L in d s a y  T e n n is  C o m p le x  . .  r f f>
L o d g e  ( L o m m a s s o n  C e n t e r ) , E L  . . . A / B 7  
M a in  H a ll  ( U n i v , H a l l ) ,  U H .  . . E 6 / 7  
M a n s fie ld  L i b r a r y , M L IB  . . .  F 7  
M a t h e m a tic s , M A T H  . . .  D 7  
M c G ill  H a l l ,  M CG . .  . E 4  
M ille r  H a l l , D M I L  . .  . A 8 / 9  
M o n ta n a  T h e a t r e / P A R T ^ L . • J 1 3
► M u s ic , M U S  . . .  C /D 4
N a t iv e  A m e r ic a n  S t u d i e s , N A S  . . .  A 6  
N a t u r a l  S c ie n c e s , N S  . , .  E5 
N .S .  A n n e x , .  .  ,  E6  
N o r t h  C o r b i n , N C O R  . .  . B5
► N .  U n d e r g r o u n d  L e c t u r e  H a l l , N U L H  . . ,  E8  0  
P a n tz e r  H a l l , O P A N  . .  .  A / B 9
► P e r fo r m in g  A r t s  &  R a d io T V  C e n t e r ,P A R T  .  .  .D / E 2  Q O  
P h a r m a c y -P s y c h o lo g y / S k a g g s  B u i l d i n g , S B . . .D 8  
P h y s ic a l P l a n t , P P  . . .  G 4
P r e s c o tt  H o u s e , P H  . .  .  F5 
P r e s id e n t 's  O f f i c e / U n i v .  H a l l . .  . E 6 / 7  
P r i n t i n g  & G r a p h ic s / T o d d  B u i l d i n g  . . . F6 
R a d i o - T V  D e p t ./ 7 3 0  E d d y  . .  .  D3 
R e g is t r a r / L o m m a s s o n  C t r  . .  .  C 5/6  
R e s id e n c e  L i f e / T u r n e r  . .  . C 5/6  
R i v e r b o w l , R B  . . .  E l  
S c h r e ib e r  G y m , S G  . .  . F8 
S k a g g s  B u i l d i n g , S B  . . . D8 
S o c ia l S c ie n c e s , SS . .  . D / E 5  0  
S t u d e n t  R e c r e a t io n  C e n t e r , FRC  . .  .  E2  
T e n n is  C o u r t s , TC . . .  E5 
T o d d  B u i l d i n g  . . . F6 
T u r n e r  H a l l , D T U R  . .  .  C 5/6  
U n i v e r s i t y  C e n t e r , U C  . . . F6 
U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s / B r a n t l y  
U n i v e r s i t y  H a l l , U H  . .  . E 6 / 7  
U n i v e r s i t y  T h e a t r e , U T  . . .  C/5 
U r e y  L e c t u r e  H a l l , U L H  . .  . E8  
U .S .  F o r e s t  S e r v ic e , U S F S  .  .  . E9 
W a s h i n g t o n - G r i z z l y  S t a d i u m , W GS . . F 3 / 4  
W o r k -B a s e d  L e a r n i n g / L o m m a s s o n  C t r  . .  .  B 7
5 ^ 0 0 0 0 0
y  . .  . C 4 /5
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